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PROLOGO 
La enseñanza de las lenguas no debe limitarse á 
unas cuantas reglas de Analogía y de Sintaxis, sino que 
debe extenderse también al estudio de su Léxico ó Dic-
cionario. De otro modo, A más de quedar muy incompleto 
y áin provecho apenas el conocimiento de un idioma, 
como dicen muy acertadamente los sabios profesores de 
la vecina República Breal y Bailly: «hacer estudiar la 
Gframática sin ocuparse en dar al alumno cierto conoci-
miento del vocabulario, es reducir voluntariamente la 
lengua á su cltarpente y á su esqueleto, es presentar úni-
camente el lado más árido y más abstracto.» 
Por desgracia este es el sistema adoptado general-
mente en nuestra patria por lo que respecta á las lenguas 
muertas y así no es de extrañar que, después de aproba-
dos los dos cursos que el plan vigente señala para el es-
tudio del Latín, salgan la mayor parte de los alumnos 
con un caudal de significados excesivamente corto y aún 
quizá muchos sin haber manejado el Diccionario; sin sa-
ber siquiera con qué palabras designaban los romanos á 
los seres más queridos, las cosas más necesarias ó las ac-
ciones más importantes. 
ISÍo se nos oculta que la adquisición del vocabulario 
de un idioma es la parte más penosa del estudio de las 
lenguas; más la experiencia nos demuestra con la verdad 
incontestable de los hechos que esta dificultad es muy 
pequeña comparada con su utilidad é importancia, al 
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propio tiempo qué con la satisfacción que encontramos 
al vernos dueños de un nuevo medio de expresión para 
nuestras ideas, sentimientos y voliciones. A. medida que 
vamos conociendo las palabras más importantes crece 
nuestra confianza de llegar á poseer el idioma que es ob-
jetó de nuestro estudio, y los ejercicios de lectura y tra-
ducción se nos presentan más fáciles y.sencillos. Los ni-
ños, sobre todo, sienten verdadero placer en el empleo de 
las voces extrañas que van aprendiendo y sin otro guía 
que su sola iniciativa les vemos frecuentemente entrete-
nerse con sus compañeros en componer oraciones sueltas 
y -pequeñas frases: frases que las más do las veces estarán 
en abierta oposición con las leyes gramaticales más ru-
dimentarias, pero que de todos modos nos ponen de ma-
nifiesto el deseo natural y espontáneo que aquellos 
sienten de expresarse en aquella lengua á cuyo estudio 
se hal lan consagrados. 
¿Por qué pues desatender estas buenas disposiciones 
de la naturaleza en aquella edad en que la imaginación 
es tan viva y la memoria tan obediente? Que inconve-
niente hay en que los niños aprendan una serie de nom-
bres y de adjetivos en el momento en que conozcan las 
declinaciones y unos cuantos verbos una vez sabida la 
conjugación? Nosotros no vemos ninguno y en cambio si 
encontrarnos muchas ventajas: Como ya hemos dicho an-
teriormente los ejercicios de lectura y de traducción se 
presentarían más fáciles, y con una discreta dirección la 
práctica de oraciones y. composición latina resultaría 
sumamente sencilla. E l profesor podría dictar pequeños 
temas orales en castellano que los alumnos verterían rá-
pidamente sin necesidad de perder el tiempo en averi-
guar ó buscar las palabras latinas correspondientes, y 
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sin esfuerzo compondrían por sí mismos los temas escri-
tos que les fueran encomendados. 
Con estos ejercicios repetidos constantemente y de-
bidamente graduados se obtendrían á no dudarlo aque-
llos grandes adelantos que hacían los alumnos en otro 
tiempo y no tocaríamos los males que hoy lamentamos 
por haber desterrado de nuestras aulas este procedimien-
to práctico que algún comprofesor considera desdeñosa-
mente como mero juego del entendimiento. 
No falta quien sostiene con tan estimado compañero 
que por tratarse de una lengua muerta lo más que hace 
falta es traducir sus escritos á nuestro idioma sin nece-
sidad de escribir en el idioma antiguo y mucho menos 
hablarlo; pero como dice á este propósito el Sr. Suaña y 
Castellet: «en este modo de expresarse se encierra lo pri-
mero aquella falta de lógica que se llama, petitio princijni 
y consiste en dar por supuesto lo mismo que debiera 
probarse, á saber que para aprender á traducir basta 
ejercitar al alumno en verter al Castellano lo que está 
escrito en Latín, como sino fuera condición indispensable 
para obtener este resultado conocer á fondo el idioma 
extraño y como si para conocerlo de este modo no hicie-
ra falta multiplicar los ejercicios de composición para 
salir del terreno de las abstracciones, que son las reglas 
y preceptos teóricos, al de los hechos concretos en los 
que el alumno debe ser actor componiendo y no mante-
nerse en una actitud pasiva.» 
No son, no, meros juey os del entendimiento estos ejer-
cicios; son el complemento necesario del estudio de las 
reglas gramaticales, como en toda clase de conocimien-
tos la práctica es el complemento de la teoría. Así lo 
entienden todos los países en que se estudia el Latín, así 
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lo entendieron nuestros sabios humanistas de otros tiem-
pos y así lo recomienda el vigente plan de estudios ha-
ciendo especial mención de estos ejercicios al citar la 
asignatura de Latín y Castellano. Por consiguiente, si 
queremos que nuestra nación vuelva cá figurar en prime-
ra línea entre las que cultivan con buen éxito los estu-
dios de las Humanidades, es preciso que no nos concrete-
mos á lecciones puramente teóricas, es preciso volver á 
aquellas buenas prácticas que en mal hora olvidamos. 
A este fin y siguiendo la senda ya trazada en Fran-
cia por los filólogos citados hemos reunido en este libri-
to los primeros elementos ó como si dijéramos los mate-
riales de que han de servirse los alumnos: las palabras; 
procurando ordenarlas en una disposición tal que espe-
ramos habrá de facilitar considerablemente la adquisi-
ción del vocabulario latino. 
Hemos escogido las palabras más importantes y de 
uso más frecuente, y tomándolas en su sentido propio y 
en su acepción ordinaria las hemos agrupado y clasifica-
do según el orden de las ideas qne es el orden más natu-
ral y sencillo y al propio tiempo mucho más racional 
qne el alfabético seguido comunmente en nuestros dic-
cionarios, muy buenos para explicarnos las diversas sig-
nificaciones de una palabra qne ya conocemos, pero del 
todo inútiles cuando queremos expresar una idea y tra-
tamos de buscar la palabra qne le corresponde en el idio-
ma. Partiendo de la clasificación, generalmente adopta-
da, de las partes de la oración, liemos formado tantas 
secciones ó capítulos como son éstas, y en cada una de 
ellas hemos hediólas divisiones y subdivisiones que nos 
han parecido más claras y naturales para colocar los vo-
cablos en distintos grupos con lógico y racional encade-
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namiento, atendiendo á sus relaciones de analogía y pa-
rentesco. Unicamente se han omitido los pronombres y 
adjetivos numerales que los alumnos aprenden en las gra-
máticas. 
Varias tentativas se han hecho en diferentes épocas 
para reducir las voces de todos los idiomas á una clasifi-
cación común ó ideológica. Dalgarno, Wilkins, Delormel, 
Maimieux, M. Eoget, Sotos Ochando, Gutanda, Euiz 
León (1) y otros han acometido tan difícil empresa; más 
la mayor parte sino todas las clasificaciones inventadas 
son muy artificiosas y pecan de demasiado oscuras y ar-
bitrarias. 
Confesamos que no aspiramos nosotros á presentar 
una clasificación completa, puesto que no intentamos ha-
cor un Diccionario Ideológico Latino Español. Esta se-
ría tarea superior á nuestras fuerzas cuya realización de-
jamos á otras inteligencias más ilustradas y de mayor 
autoridad en la materia. Limitamos nuestro trabajo á un 
modesto Ensayo, y desde luego nuestra clasificación ha 
de aparecer bastante deficiente; sin embargo, abrigamos 
la esperanza de que habrá de reportar alguna utilidad 
en la práctica, pues por lo menos los jóvenes escolares 
encontrarán en ella el medio más eficaz de aprender sin 
gran esfuerzo las palabras que con más frecuencia se ven 
empleadas en los autores latinos, y á la vez un auxiliar 
poderoso en los ejercicios de composición. 
La acertada y prudente dirección del profesor con-
tribuirá á que los alumnos saquen el mayor provecho 
(!) El Sr Ruiz León publicó en 1879 el primer tomo de su «Inventario do la 
Lengua Castollana> que eomprende los verbos solamente y no tenemos noticia 
do que haya dado á la estampa el rosto de su trabajo. El que hemos logrado ver 
revola en el autor citado gran conocimiento del idioma patrio á la vez quo pro-
fundo estudio y paciontisima observación. 
2 
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posible de este pequeño libro, que desde los primeros 
días puede ponerse en sus manos. Apenas conocidas las 
declinaciones, deben empezarse estas lecciones de pala-
bras, y á medida que se vaya avanzando en el estudio de 
la gramática se pasará de los nombres y adjetivos á los 
verbos y de éstos á las preposiciones, conjunciones, & . 
De esta suerte cuando los alumnos se encuentren en 
disposición de traducir se hallarán en posesión de un 
gran número de significados que facilitarán indudable-
mente la interpretación de los textos y á la vez liarán 
desaparecer los obstáculos, que pudieran arredrarlos en 
los ejercicios de oraciones que con esta preparación resul-
tarán sumamente gratos y sencillos. 
Para terminar; sin pretensiones de n ingún género 
emprendimos nuestro pobre trabajo, que sólo por ser 
nuestro tendrá seguramente muchos defectos; si con la 
publicación de este modesto Ensayo conseguimos ser ú t i -
les á la enseñanza, haciendo menos árido el estudio de la 
lengua latina, y enriquecer la memoria de los alumnos 
con un caudal de voces que les es absolutamente necesa-
rio, nos consideraremos muy dichosos y suficientemente 
recompensados. 
León 2 de Febrero de 1894. 
EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS 
al). ablativo, 
ac. acusativo. 
c. ciudad ó población. 
dat. dativo, 
def. defectivo. 
d. int . deponente intransitivo, 
d. pas. deponente pasivo. 
d. trans. deponente transitivo. 
f. femenino. 
ind. indeclinable. 
int . intransitivo. 
m. masculino. 
n. neutro. 
(Í plur. plural. 
I prov. provincia ó región, 
s. singular, 
semid. semideponente, 
trans. transitivo, 
unip. unipersonal. 

Primera Parte 
NOMBRES 
SECCIÓN 1.a 
DI VINIDADES Y RELIGIÓN DE LOS ROMANOS 
deus, i , m 
numen-inis, n la divinidad 
dea, ae, f 6 J ( I O S la diosa 
1.° 
I-.os g r a n d e s d i o s e s 
Júpiter, Jovis, m Júp i t e r 
Neptunus, i , m Neptnno 
Vulcanus, i , m Vulcano 
Mars, tis, m Marte 
Mercurius, i , m Mercurio 
Apollo, inis, m Apolo 
Juno, nis, f Juno 
Minerva, ae, /' Minerva 
Venus, eris, f Venus . 
Vesta, ae, f Vesta 
Ceres, eris, f Ceres 
Diana, ae, /' Diana 
9 » 
D i o s e s i n f e r i o r e s 
Saturnus, i , m Saturno Flora, ae, /' 
Bachus, i , m Baco Genius, i , m 
Flora 
el genio 
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Pan, os, m Pan 
Términus, i , m Término 
Hymenaeus, i , m Himeneo 
Janus, i , m Jane 
Pomona, ae, f Pomona 
JLcJi! 
Manes, um, m los manes 
Lares, um, m los lares 
Penates, um, m los penates 
Nympha, ae, f la ninfa 
Musa, ae, /' la musa 
Callíope, es, f Galíope Terpsícore, es, f Terpsícore 
Clio, us, f Clio Euterpe, es, f Enterpe 
Erato, us, /' Erate Polyhymma, ae/Polimnia 
Melpómene,es,/ Melpómene Urania, ae, f Urania 
Thalía, ae, /' Talla' Olympus, i, m el Olimpo 
4.° 
D i v i n i d a d e s de l a s regiori .es i n f e r n a l e s 
Pluto, nis, m Pintón Aeacus, i , m Eaco 
Proserpina, ae m Proserpina Charon, tis, )^ Carente 
Parcae, rum, /' las Parcas . Cerberus, i , m Cerbero 
Furiae, rum, f las Furias Erebus, i , m el Infierno 
Minos, OÍS, m Minos Táríarus, i , m el Tártaro 
Rhadamanthus, i , m Eadamanto 
M i n i s t r o s de l a r e l i g i ó n 
sacerdos, tis, w el sacerdote Arvales, um, w losarvales 
póntifex, icis, m el pontífice Feciales, um, m los feciales 
augur, ris m el augur Flamines,um,r/¿ los ñámines 
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haruspex-icis m el harúspice Sallii, orum, m los salios 
coniector-is m ) , , . . Lupercii,orumw los lupercos 
, . \ el adivino „ , . , XJ . 
vates, is, m I Vestales, um, f las vestales 
C u l t o 
religio, nis, f 
pietas, tis, f 
festum, i , n 
votum, i , n 
donum, \, n 
sacriflcium, i7 n 
hostia-ae, f \ 
víctima, ae, f j 
augurium, i , n 
vaticinatio,nis/> 
la religión 
la piedad 
la fiesta 
el voto 
la ofrenda 
el sacrificio 
la víctima 
el agüero 
laadivinación 
superstitio, nisf 
preces, um, f 
oráculum, i , n 
prodigium, i , n 
monstrum, i , n 
templum, i , n 
aedes, is, f 
tus, turis, n 
lampas, dis, f 
ara, ae, f 
altare, is, n 
superstición 
las oraciones 
el oráculo 
) el prodigio 
| el templo 
el incienso 
la antorcha 
\ el altar 
7.° 
A l g i a n o s de n u e s t r a r e l i g i ó n 
Deus-Dei, m Dios 
Dóminus, i , m el Señor 
Trínitas, tis, /' la Trinidad 
SpíritusSantus,i el Espí r i tu S0 
Jesús, Jesu, m Jesús 
Christus, i , m Cristo 
Virgo, inis, f la S.íl Virgen 
ángelus, i , m el ángel 
episcopus, i , w , . . .•x \- í el obispo antistes, tis, m{ 1 
dioecesis, is, f la diócesis 
présbyter, eri m\ presbítero 
sacerdos, tis, m] ó sacerdote 
diáconus, i , m diácono 
subdiáconus, i m subdiácono 
acólithus, i , m el acólito 
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propheta-ae, m el profeta 
apóstoluS; i , m el apóstol 
martyr, is; m el mártir 
Ecclesia, ae, /' la Iglesia 
clerus, i , m el clero 
papa, ae, m el papa 
aedítimus, i , m el sacristán 
evangelium, i , n 
sacramentum, i r i 
missa, ae, f 
missale, is, n 
peccatum, i , n \ 
el evangelio 
sacramento 
la misa 
el misal 
archiepíscopus,iw el arzobispo peccatus, us,m ) 
paenitentia, ae f arrepentimt0 Satanás, ae, 
coelum, i , n el cielo Lúcifer, i , m 
gloria, ae, f la gloria daemón, is, m 
ínferus, i , m 
infernus, i , m 
| e l infierno diábolus, i , m 
el pecado 
Satanás 
Lucifer 
el demonio 
el diablo 
SECCIÓN 2.a 
E L MUNDO 
Mundus, i , m el mundo 
1.° 
JE1 E s p a c i o 
spatium, i , n 
intervallum, i n 
locus, i , m 
regio, nis, f 
finís, is, m 
altitudo, inis, f 
longitudo, ims f 
latitudo, inis /' 
el espacio 
el intervalo 
el lugar 
la situación 
el límite 
la altura 
la longitud 
la anchura 
linea, ae, f 
punctum, i , n 
superficies, ei, f 
ángulus, i , m 
orbis, is, m 
cuadratum, i , n 
pyramis, idis, f 
conus, i , m 
la línea 
el punto 
la superficie 
el ángulo 
el círculo 
el cuadrado 
la pirámide 
el cono 
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2.° 
E l T i e m p o 
tempus, oris, n el tiempo 
aeternitas, tis f la eternidad 
saeculum , i , n el siglo 
lustrum, i , n el lustro 
annus, i , m el año 
mensis, is, m el mes 
dies. ei; m y /" el día 
hora, ae, f la hora 
calendae, rum, / las calendas 
nonae, rum, f 
idus, uum, f 
aurora, ae, f 
vesper, eris, m 
meridies, ei, f 
crepusculum, \ n 
nox, noctis, f 
calendarium, \ n 
horologium, i ; n 
las nonas 
los idus 
la aurora 
la tarde 
el mediodía 
el crepúsculo 
la noche 
el calendario 
el reloj 
.Los m e s e s 
Martius, i , m 
Aprilis, is, m 
Maius, i , m 
Junius, i , m 
Quintilis, is, 
Sextilis, is, m 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
J ulio 
Agosto 
September,is,w Septiembre 
October, is, m Octubre 
November^ is, w Noviembre 
December^  is, m Diciembre 
Januarius, i , m Enero 
Februarius,i,w Febrero 
8.° 
JE1 M o v i m i e n t o 
stabilitas,tis, /" estabilidad 
status, us, m inmovilidad 
quies, etis, /" descanso 
constantia,ae/ constancia 
inconstantia, ae/"instabilidad 
movilit/is^is./" movilidad 
trajectus,usm el trayecto 
incessus, us, m el andar 
passus, us, m el paso 
gradus, us, m la marcha 
cursus, us, m la carrera 
ambulatio-nis/" el paseo 
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motuSy US, w movimiento velócitas^tis,/1 velocidad 
translatio,nis f traslación celéritas, tis,/" celeridad 
tránsitus, us;i5?' t ránsi to lentitudo7nis,/' lentitud 
ó paso tárditas, tis, f tardanza 
4.° 
Los Astros 
sidus, eris, m constelación térra, ae, f la tierra 
sol, solis. m el sol oriens, tis, m el oriente 
luna, ae, f la luna occidans, üs, m el occidente 
stella, ae, f la estrella septentrio,nisw el norte 
lucifer, eri, m el lucero meridies, ei, f el sur 
cometa, ae, m el cometa ortus, us, m nacimiento 
planeta, ae, m el planeta occasas, us, m el ocaso 
5.° 
F e n ó i n e n o s n - i t u r a l e s 
lux, cis, f 
tenebrae,rum /' 
caligo, inis, f 
nébula, ae, f 
calor, is, m 
aestus, us, m 
frigus, cris, n 
gelu, u, n 
nix, nivis, /' 
grando, inis, f 
ros, roris, m 
va;or, oris, m 
la luz 
las tinieblas 
la obscuridad 
la niebla 
el calor 
calor abras, 
el frío 
el hielo 
la nieve 
el granizo 
el rocío 
el vapor 
sonus, i , m 
strépitus, m 
tempestaseis f 
procella, ae, f 
tónitru, us, n 
fúlgur, ris, n 
fúlmen, inis, n 
aer, áeris, m 
aura, ae, f 
ven tus, i ; m 
áquilo onis, m 
auster, i , m 
el sonido 
el estruendo 
la temperata 
la tempestad 
el trueno 
relámpago 
el rayo 
el aire 
la brisa 
el viento 
el viento n. 
el viento s. 
pluvia, ae, f 
imber. is, w 
nubes, is, f 
la l luvia 
nimbus, i , m { 
la nube 
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ver, veris, n 
aestas, tis, f 
autumnus, i , m 
hiems, emis, /' 
6.° 
L a . T i e r r a 
la prima vera 
estío, verano 
el otoño 
el invierno 
solum, i , n 
campus, i , m 
nemus, oris, n 
silva, ae, f 
vallis, is, /" 
saltus, us, m 
mons, tis, m 
collis, is, m 
vértex, icis, m 
cacumen, inis, n 
clivus, i , m 
aqua, ae, f 
mare, is, n 
pontus, i , m 
pelagus, i , n 
fretum, i , n 
fluctus, us, m 
unda, ae^  f 
ora, ae, /' 
el suelo 
el campo 
el bosque-
ja selva 
el valle 
el desfiladero 
la montaña 
la colina 
la cima 
la falda 
ínsula, ae, f 
paenínsula, ae / 
via, ae, /' \ 
iter, itineris, n ] 
sémita, ae, f 
trames, is, f 
caverna, ae, f 
antrum , i , n 
specus, us, m 
rupes, is, /' 
saxum, i , n 
7.° 
E l A g u a 
el agua 
:elmar 
el estrecho 
la ola 
la onda 
la orilla 
fbns, fontis, m 
fluvius, i , m 
amnis, is, m 
flumen, inis, n 
rivus, i , m 
torrens, tis, m 
alveus, i , m 
vadum, i , n 
la isla 
península 
el camino 
la senda 
el atajo 
la caverna 
la gruta 
la cueva 
el peñasco 
la roca 
la fuente 
el rio 
la corriente 
el arroyo 
el torrente 
lecho del río 
el Arado 
litus, oris, n 
sinus, us, m 
portus, us, m 
la playa 
el golfo 
el puerto 
=20= 
ripa, ae, /' 
lacus, us, ni 
paius, udis, f 
8.° 
la ribera 
el lago 
la laguna 
Los Minerales 
P r o p i e d a d e s f í s i c a s 
forma, ae, /" la forma 
structura, ae, f la estructura 
nitor, oris, m brillo ó lustre 
fulgor, oris, m la brillantez 
color, oris, m el color 
albor, oris, m r 
albitudo^ inis; f) la blancura 
albedo, inis, f ( 
nigror, oris, m ^ 
nigrum, i , n \ la negrura 
nigritudo, inis,p 
pallor, oris, m palidez 
flexibilitas, atis/" flexibilidad 
dunüa, ae, f \ , , 
, . ' Ha dureza 
dunties, ei, f \ 
mollities, ei, f K , , , 
, . /. blandura 
tenentas, aüsf j 
asperitas, atis, f la aspereza 
suavitas, atis, f la suavidad 
tenacitas; atis, /"tenacidad 
odor, oris, m 
nidor, oris, m 
sapor, oris, n el sabor 
dulcedo, inis, f dulzura 
acrementum, \n) amargor ó 
acerbitas, atis, f) amargura 
el olor 
P i e d r a s Y M e t a l e s 
iapis, idis, vi 
petra, ae, f 
calx, cis, f 
sal, salis, m 
arena, ae, f 
pulvis, eris, m 
la piedra 
la cal 
la sal 
la arena 
el polvo 
puraex, icis, m la p. pómez 
el topacio 
topazion, i , n 
topazius, i , m 
smaragdus, i , m la esmeralda 
adamas, antis m el diamante 
metallum , i , n el metal 
aurum, i , n el oro 
argentum, i , n la plata 
silex, icis, \n el pedernal ferrum, i , n el hierro 
marmor, is. n el mármol aes, aeris, n el cobre 
iaspis, idis; f el jaspe plumbum, i , n el plomo 
gemma; ae. f la p. preciosa sulphur, is7 n el azufre 
sapphirus7 i? m el zafiro asphaltus, i7 m| el asfalto 
opalus, i? m el ópalo bltumen. inis. n ¡ betún 
9.° 
Los Vegetales 
S u s d i f e r e n t e s p í i r t e s 
radix, icis, /' 
stirps, pis, /' 
truncus, i7 m 
cálamus, i , m 
culmus, i , m 
lignum, i , n 
cortex, icis, d 
ramus, i , m 
racemus, i ; m 
pámpanus, i , m 
pinea, ae, f 
la raiz 
la cepa 
el tronco 
la caña ó 
tallo 
la madera 
la corteza 
el ramo 
el racimo 
el pámpano 
la piña 
frons, dis, f el 
folium, i , n la 
flos, ris, m la 
arista, ae, /' la 
spica, ae, f la 
semen, inis, n la 
fructus, us, m i 
pomum, i , n { 
spina, ae, /' ] 
sentis, is, f ) 
saccharum, i , n el 
follage 
hoja 
flor 
arista 
espiga 
semilla 
el fruto 
la espina 
azúcar 
H i e r b a s y P l a n t a s 
herba, ae, /' la hierba 
gramen, inis, n la grama 
lolium, i , n la cizaña 
papaver, eris, w la adormidera 
crocus, i , m el azafrán 
anis-um y us, i , el anís 
frumentum, i; n 
triticum, i , n 
sécale, is, n 
hordeum, i , n 
avena, ae, /' 
oryza, ae, f 
faba, ae, /' 
pisum, i , n 
cicer, eris, n 
lens, lentis, f 
pastinaca^ ae, / 
carota, ae, f 
rapum, i , n 
napus, i , m 
gossypion. i , n 
spartum, i , n 
linum, i , n 
cannabis, is, f 
cannabus, i , m 
carduus, i , m 
el trigo 
el centeno 
la cebada 
la avena 
el arroz 
el haba 
el guisante 
el "garbanzo 
la lenteja 
zanahoria 
el nabo 
el algodón 
el esparto 
el lino 
el cáñamo 
el cardo 
2 2 = 
meló, nis, m \ 
pepo, nis, m j 
cucúrbita, ae, f 
alium, ii , n 
caepa, ae, f 
lactuca, ae, f 
cichorium, i , n \ 
intuba, orum, n\ 
caulis, is, m 
brassica, ae, f 
apium, i , n 
hederá, ae, f 
lilium. i , n 
viola, ae, /' 
rosa, ae, /' 
narcissus, i , m 
nardus, i , m 
sedum, i , n 
malva, ae. /" 
el melón 
la calabaza 
el ajo 
la cebolla 
la lechuga 
chicoria ó 
escarola 
la col 
la berza 
el apio 
la yedra 
el lirio 
la violeta 
la rosa 
el narciso 
el nardo 
siempreviva 
la malva 
A r b u s t o s y A r b o l e s 
arbor, ris, /' 
myrtus, i , /' 
laurus, i , /' 
palma, ae, f 
salix, icis, /' 
cupressus, i , /' 
pinus, us ó i , f el pino 
spinus, i , /' \ 
dumus. i . m I 
el árbol 
el mirto 
el laurel 
la palmera 
el sauce 
el ciprés 
el espino 
pirus, i , f 
pirum, i , n 
amygdalus, i , f 
amygdala, ae, / 
cerasus, i , /' 
cerasum, i , n 
prunus, i , /' 
prunum, i , n 
morus, i , /' 
el peral 
la pera 
el almendro 
la almendra 
el cerezo 
la cereza 
el ciruelo 
la ciruela 
el moral 
rubus; i , d 
quercus, us. f 
glans, dis, f 
juglans, dis, f 
nux, nucis, /' 
robur, oris, n 
fagus, i , f 
ebenus, i ó um, i 
abies, etis, f 
pópulus, i , /' 
ulmus, i , /' 
fráxinus, i , /' 
castanea, ae, /' 
corylus, i , f 
ficus, us ó i , f 
súber, eris, n 
la zarza 
la encina 
la bellota 
el nogal 
la nuez 
el roble 
el haya 
el ébano 
el abeto 
el álamo 
el olmo 
el fresno 
el castaño 
el avellano 
la higuera 
el alcornoque 
malus, i , /' 
malum, i , n 
— aureum, 
— armeniacum, 
— granatum 
— cydonium, 
— pérsicum, 
— médicum, 
olea, ae. f 1 
oliva, ae. f . 
oleum, i , n 
vinea, ae, f 
vitis, vitis, /' 
vinetum, i , n 
vinum, i ; n 
acetum, i , n 
el manzano 
la manzana 
la naranja 
el albórchigo 
la granada 
el membrillo 
el melocotón 
el limón 
| el olivo 
el aceite 
| la vid 
la viña 
el vino 
el vinagre 
10 
Los Animales 
V a r i a s c l e n o m i n a c i o n e B 
animal, is,n el animal cátulus, i , w {iasci.ias 
quadrupes,ediswel cuadrúpedopullus, , l ' 
fera, ae, f la fiera pellis, is, f la piel 
belua, ae, f la bestia corium, i , n el cuero 
grex, gregis, m el rebaño lana, ae, /' la lana 
armentum, i , n ganado mayor seta, ae, /' la cerda 
pecus, oris, n ganado menor ebur, oris, n el marfil 
pecus, udis, /' la res menor cornu, us, n el cuerno 
jumentum, i , n la bestia de cauda, ae, f la cola 
carga y tiro úngula, ae, la pezuña 
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V e r t e b r a c l o s 
MAMÍFEROS 
simius, i , m 
vespertilio, nism 
ursus, i , m 
ericius, i ; m 
talpa, ae, d 
mus tela, ae, f 
canis, is, m 
vulpes, is, f • 
lupus, i , m 
feles, is, m 
tigris, is, m 
aper, apri, 
equus, i , m 
ásinus, i , m 
mulus, i , m 
camelus, i , m 
dama, ae, d 
cervus, i , m 
capra, ae, /' 
hircus, i , m 
haedus, i , m 
ovis, ovis, /' 
el mono 
el murciélago 
el oso 
el erizo 
el topo 
la comadreja 
el perro 
la zorra 
el lobo 
el gato 
el tigre 
el jabalí 
el caballo 
el asno 
el millo 
el camello 
el gamo 
el ciervo 
la cabra 
el m. cabrío 
el cabrito 
la oveja 
leo, leonis, m 
leopardus, i , ni 
linx, lincis, a 
mus, muris, m 
flber, i , m 
lepus, oris, m 
cunículus, i , m 
elephans, tis m 
elephantus, i , m 
sus, suis, a 
porcus, i , m 
arles, etis, m 
agnus, i , m . 
bes, bovis, m 
vacca. ae. / 
vitulus, i7 m. 
taurus, i , m 
juvencus, i , m 
juvenca, ae, f 
balaena, ae, /" 
cetus, i , m 
delphin, inis. m 
el león 
el leopardo 
el lince 
el ratón 
el castor 
la liebre 
el conejo 
¡ el elefante 
el cerdo 
< ó puerco 
el carnero 
el cordero 
el buey 
la vaca 
el ternero 
el toro 
el novillo 
la novilla 
la ballena 
el cetáceo 
el delfín 
AVES 
Varias denominaciones 
avis, avis, f 
volucris .is, f el ave 
rostrum, i , n 
crista, ae, /' 
el pico 
la cresta 
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passér, eris, m el pájaro radius, i , m ol espolón 
ala, alae,/' el ala ovum, i , w el huevo 
penna, ae, /' ta pluma g. pullus, i , m el pollo 
pluma, ae, f la pluma p. nidus, i . m el nido 
'Diferentes aves y pájaros 
áquila, ae, /' 
vultur, uris, m 
acipiter, tris, m 
milvus, i , m 
noctua, ae, f \ 
strix, strigis, f ] 
alauda, ae, f 
acanthis, idis, /' 
gráculus, i , m 
corvus, i , m 
pavo, onis, m 
cúculus, i , m 
gallus, i , m 
gallina, ae, f 
perdix, icis. /' 
el águila 
el buitre 
el gavilán 
el milano 
la lechuza 
la alondra 
el gilguero 
el grajo 
el cuervo 
el pavo real, 
el cuclillo 
el gallo 
la gallina 
la perdiz 
bubo, onis, m 
cornix, icis, /' 
mórula, ae, f 
luscinia, ae, / 
cypselus, i , m 
el buho 
la corneja 
el mirlo 
ol ruiseñor 
el vencejo 
Mrundo, inis, /' la golondrina 
coturnix, icis, f la codorniz 
columba, ae; /' la paloma 
turtur, uris, m la tórtola 
struthio, onis, m el avestruz 
grus, gruis, f la grulla 
ciconia, ae, f 
anas, atis, f 
anser, eris, m 
cygnus, i , m 
la cigüeña 
el pato 
el ganso 
el cisne 
H í p t i l e s y P e c e s 
reptilis-e, is el reptil 
testudo, inis, /' la tortuga 
crocodilus, i , m el cocodrilo 
serpens,entisw \ 
anguis, is, m i 
lacerta, ae, /' el lagarto 
vípera, ae, f la víbora 
la culebra 
rana. ae. f 
bufo, onis, m 
piscis, is, m 
salmo, onis, m 
tructa, aue? / 
sardina, ae, f 
assellus. i , m 
la rana 
el sapo 
el pez 
el salmón 
la trucha 
la sardina 
la merluza 
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barbus, i , m 
sparus, i , m 
thunnus, i , m 
el barbo 
el besugo 
el atún 
conger, gri, m 
anguilla, ae, /' 
clupea, ae, /' 
el congrio 
la anguila 
el sábalo 
C r u s t á c e o s , A r t i c u l a d o s y Z o ó f i t o s 
la ostra 
la conchii 
polypus, i , m el pulpo ostrea, ae, /' 
loligo, inis, /' el calamar testa, ae, f 
limax,icis,ft \ elcaracol conclia, ae, f 
cóchlea, ae, /' ) c pulex, icis, m la pulga 
pedículus, i , w el piojo bombyx, icis, welgus.deseda 
curculio, onis, m el gorgojo musca, ae, /' la mosca 
gryllus, i , m el grillo culex, icis, m el mosquito 
locusta, ae, /' la langosta tabanus, i , m el tábano 
cimex, icis, w la chinche aranea, ae, /" la araña 
cicada, ae, f la cigarra scorpio, onis, m el escorpión 
fórmica, ae. f la hormiga cancer.crióis. ?Mi , 
; . . . < el cangreio apis, apis, / la abeja astacus, i, m ¡ to J 
examen, inis, n el enjambre lumbricus, i , m la lombriz 
vespa, ae, f la avispa hirudo, inis,/" la sanguijuela 
papilio, onis, m la mariposa coralium, i , u el coral 
vermis, is, m el gusano spongia, ae, f la esponja 
SECCIÓN 3.a 
E L HOMBRE 
homo; inis, m y f el hombre 
I . El Cuerpo 
Varias denominaciones 
corpus, oris, n el cuerpo vena, ae. f la vena 
—27— 
membra-orum, n los miembros arteria, ae, /* la arteria 
artus, uum, m articulaciones nervus, i , m el nervio 
viscera, um, n las entrañas bilis, is, f | la bilis 
os, ossis, n el hueso fel, fellis, n {la hiél 
caro, carnis, f la carne sudor, oris, m el sudor 
sanguis, inis, m la sangre saliva, ae, f la saliva 
lacrimae, arum / las lágrimas urina, ae. f la orina 
Lja Cabevza 
caput, itis, n la cabeza 
capillus, i , m el cabello 
coma.ae.f llacabellera 
cnms, crmis, f i 
vultus, us, m el rostro 
facies, ei, /' la cara 
frons, tis, f la frente 
témpora, um, n las sienes 
óculus, . i , m el ojo 
pálpebra, ae, f ) , , , ... . i el parpado cilmm, i , n I 1 1 
supercilium, i , n la ceja 
auris, is, /' 
genae, arum, f 
nasus, i , m 
os, oris, n 
lingua, ae, /' 
dens, dentis, m 
labrum, i , n 
barba, ae, f 
guttur, uris, n 
collum, i , n 
juglum, i , n 
cervix, icis, /' 
la oreja 
las megillas 
la nariz 
la boca 
la lengua 
el diente 
el labio 
la barba 
la garganta 
| el cuello 
la nuca 
2.° 
T r o n c o y E x t r e m i d a d e s 
truncus, i , m el tronco tergum, \ , n \ , , , 
humerus, i , w el hombro dorsum, i , w \ 1 
pectus, oris, n el pecho latus, eris^  n el costado 
cor, cordis, n el corazón dígitus, i , m 
jécur, oris ó inoris n el hígado unguis, is, m 
venter, tris, m el vientre crus, cruris, n 
stomachus, i , m el estómago tibia, ae, / 
intestina, orumw los intestinos clunis, is, a 
bracchium, i , n el brazo 
cúbitus, i , m el codo 
manus, us, f 
dextera, ae, /' 
dextra, ae, f 
sinistra, ae, / 
laeva, ae, /" 
la mano 
la mano der. 
la mano. izq. 
nates, is, /' 
fémur, oris, n 
genu, u, n 
poples, itis, m 
sura, ae, /' 
pes, pedis, m 
calx, cis, f 
el dedo 
la uña 
la pierna 
la canilla 
| la nalga 
el muslo 
la rodilla 
la corva 
lapantorrilla 
el pie 
el calcañal 
3.° 
E s t a d o s n o r m a l e s y a n o r m a l e s d e l c u e r p o 
la salud salus, utis, /' 
valetudo, inis, / 
morbus,i,m (l „ , , 
, ,. . .{la eníermedad , 
aegrotatio, ms/' ulcus, ens, n 
medicina, ae,/' (• • ,.• , verruca, ae,/' 
, . medicamento , ; 
medicamentumm( vomitus, us, w 
remedium, i , n el remedio vérmina, um, n 
sanatio, nis, /' la curación 
languor, oris, m la debilidad 
febris, is, f 
rheuma, tis, n 
coryza, ae, f 
tussis, is, /' 
angina, ae, / 
la fiebre ó 
calentura 
el reuma 
el catarro 
la tos 
la angina 
raucitas, tis, /' la ronquera 
lepra, ae, /' la lepra 
apoplexia, ae, /' la apoplegía 
pústula, ae, /' la postilla 
la úlcera 
la verruga 
el vómito 
el dolor de 
vientre 
pestis, is, /' , la peste 
pestilentia, ae f ' ó epidemia 
insania, ae, f í 1 \ 
1 la locura 
, J ó demencia 
dementia, ae, / ^ 
vulnus, eris, n la herida 
fames, is, /' el hambre 
sitis, sitis, f la sed 
satietas, atis, /' la saciedad 
taedium, i , n 
sopor, oris, m 
somnus, i , m 
el tedio 
el sueño 
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somnium, i, n el sueño 
como visión fantástica 
vigilia, ae, /" la vela ó 
vigilia 
¡1. El Alma 
animus, i , m ,• 
ánima, ae, /' ! el aliña 
spíritus. us. m \ 
1." 
JLa Se n s i b i l i d a e l 
sensus. us, m el sentido 
voluptas, atis, /" el placer 
dolor, oris, m el dolor 
pulchritudo,inis/la belleza 
deformitas, atis /' la fealdad 
amor, oris, m el amor 
odium, i , n el odio 
cupiditas, tis, /' 
cupido, inis, f 
aversatio, onis./la aversión 
gaudium, i , n 
laetitia, ae, /' 
rlsus, us. m la risa 
tristitia, ae, f la tristeza 
el deseo 
| la alegría 
maeror. oris, m L . . .•> 
„ < la añiccion 
maestitia, ae, / ( 
flelus, us, m el llanto 
spes, spei, /' la esperanza 
desperatio, nis, /'ladesespepaeion 
fiducia, ae, f la confianza 
diffldentia, ae, f desconfianza 
audacia, ae, f la audacia 
timor, oris, m 
metus, us, m 
ira, irae, /' 
furor, oris, m 
el temor 
el miedo 
la ira 
el furor 
indignatio, nis, f indignación 
admiratio, nis, f admiración 
2.° 
L a I n t e l i g e n c i a 
mens, mentís, / (l . , . scientia, ae, / la ciencia 
. ' la mtelio-encia . , t - i . 
mtelligentiaaef1 sapientia, ae, / la sabiduría 
ignoratio, nis, f ) ratio, rationis, f la razón 
< ignorancia 
intellectus, us, w entendimientoignorantia,ae f / fo 
cognitto, nis, 
notitla, ae, f 
m i / < . . , dementia, ae, f la demencia 
7 'conocimiento , ' ' , , 
stultitia, ae. / la necedad 
la verdad notio, nis, /' la noción, ideaveritas, tis, f 
judicium, i , w el juicio verum, i , n 
ratiocinatio,nis/"el raciocinio error, oris, w el error 
memoria, ae, /' la memoria dubitatio, nis /' I ^ ^ ^ 
oblivio, nis, /' el olvido dubium, \ , n ( c 
sollertia, ae, f la habilidad opinio, nis, f la opinión 
ingenium, i , w el talento evidentia, ae,/' la evidencia 
3.° 
L a V o l u n t a d 
voluntas, tis, f 
bonum, i , n 
malum, i , n 
libertas, tis, f 
actio, nis, / 
méritum, i , n 
praemium, i , n 
paena, ae, f 
virtus, utis, /" 
vitium, i , ti-
la voluntad 
el bien 
el mal 
la libertad 
la acción 
el móritoi 
el premio 
el castigo 
la virtud 
el vicio 
prudentia, ae, /' la prudencia 
imprudentia, ae f imprudencia 
justitia, ae, f \ , . ,. , 
.. . < la insticia aeqmtas, tis, f ] J 
injustitia, ae, /' . . ,. . • - i x- la miusticia 
mqmtas, tis, / ' d 
fortitudo, inis, / la fortaleza 
temperantiaaeA, , 
, .. , '< la templanza 
moderatio,nisf j 1 
abstinentia, ae, f abstinencia 
largitas, tis, /' \ , 
largitio, nis, f | 
avaritia, ae, /' la 
diligentia, ae, f la 
negligentia, ae7 f la 
ignavia, ae, f la 
invidia, ae, f la 
jus, juris, n el 
offlcium, i , n cl 
lex, legis, /' la 
legislator, orisw el 
offensa, ae, /' la 
injuria, ae, /" la 
hábitus, us, m el 
mos, moris, m la 
próbitas, tis, /" la 
decus, oris, n la 
dédecus, oris, w la 
cantio, nis, f la 
cura, curae, /' el 
incuria, ae, /' el 
duellum, i , n el 
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liberalidad 
avaricia 
diligencia 
negligencia 
desidia 
envidia 
derecho 
deber 
ley 
legislador 
ofensa 
injuria 
hábito 
costnmbre 
honradez 
honra 
deshonra 
precaución 
cuidado 
descuido 
desafío 
homicidium, i , n el homicidio 
homicida, ae, m el homicida 
sicarius, i , m el asesino 
vulnus, eris, n la herida 
nex, cis; f la muerte violenta 
stips. stipis, f \ , ,. 
j ' A la limosna 
eleemosyna,ae/| 
mendax, cis, m el embustero 
mendacium, i , n la mentira 
dolum, i , n el engaño 
modestia, ae, /' la modestia 
superbia, ae, f el orgullo 
contemptus, us m el desprecio 
pudor, oris, m el pudor 
pudicitia, ae, f la honestidad 
impudentia, ae, /"desvergüenza 
fur, furis, m 
latro, nis, m 
furtum, i , n el hurto 
latrocinium, i , n el robo 
amicitia, ae, /" la amistad 
societas, tis, f la sociedad 
el ladrón 
III. Manifestación de la vida anímica 
Unión del alma con el cuerpo 
1.° 
S e n t i d o s , V o z y P a l a b r a 
sensus, uum, m los sentidos visus, us, m la vista 
auditus, us, m el oido 
odoratus, us, m 
odor, oris. m 
gustus, us, m 
tactus, us, m 
vox, vocis, f 
verbum. i , n 
| el olfato 
el gusto 
el tacto 
la voz 
la palabra 
sermo,nis,OT la conversación 
colloquium, i . n la conferencia 
rogatio, nis, f la súplica 
interrogatiO; nis fia pregunta 
res;onsum, i , n la respuesta 
oratio. nis, /' el discurso 
silentium. i. n el silencio 
•2.° 
E l s e x o , l a e d a d y l a v i c i a 
sexus, us, m 
mas, maris, m 
fémina, ae, f 
vir, viri, m 
mulier, eris, / 
aetas, atis, /' 
infans, tis, m 
infantia, ae, f 
puer, eri, m 
puella, ae, f 
pueritia, ae, /' 
adolescens, tis m 
el sexo virgo, inis, / la doncella 
el macho adolescentia,ae/'la mocedad 
la hembra juvenis, is, m el joven 
el varón juventus, tis, /' 
la mujer juventa, ae, f 
la edad senex, is, m 
el niño anus, us, /' 
ía niñez senectus, t is , / ' 
el muchacho senecta, ae, f 
la muchacha ortus, us, m el nacimiento 
la puericia vita, ae, f la vida 
el mozo mors, mortis. /' la muerte 
la juventud 
el anciano 
la anciana 
¡ la vejez 
a." 
L a F o i x l i l i c i 
gens, gentis, f el linage 
familia, ae, f la familia 
pater, tris, m el padre 
mater, tris, /' la madre 
parentes, um, vi los padres 
liberi, orum. m los hijos 
filius, i . m 
filia, ae, f 
frater, tris, m 
el hijo 
la hija 
el hermano 
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nurus, us, f 
levir, iri, m 
fratria, ae, f 
sóror, oris, /' la hermana glos, ris, /' 
avus, avi, m 
avia, ae, f 
nepos, tis, m 
el abuelo 
la abuela 
el nieto 
noverca, ae, f 
vitricus, i , m 
privignus, i , m 
la nuera 
el cuñado 
la cuñada, mujep 
del hermano 
la cuñada hermana 
del marido 
la madrastra 
el padrastro 
el hijastro 
la hijastra majores, um, m ascendientes privigna, ae /' 
posteri, orum, m descendientes sponsalia,orumnlos esponsales 
agnati, orum, m parientes pat. matrimonium,m el matrimonio 
cognati, orum, m parientes mat. nuptiae, arum, f las bodas 
propinqui, orumMlos parientes repudium, i , n el repudio 
affines, ium, m los parientes poraf. divortium, i , n el divorcio 
pátruus, i , m el tío paterno dos, dotis, f la dote 
avúnculus, i , m el tío materno res, familiares, los bienes 
ámita, ae, / la t ía paterna testamentum,iw eltestamento 
matértera, ae, /' la tía materna heres, edis, m el heredero 
patruelis, is, 
amitinus, i , 
sponsus, i , m 
conjux, gis, m 
maritus, i , m 
sponsa, ae, f 
conjux, gis, /' 
uxor, oris, /' 
socer, eri, m 
socrus, us, f 
gener, eri, m 
| el primo-
| hermano 
el esposo 
el marido 
la esposa 
la mujer 
casada 
el suegro 
la suegra 
el yerno 
viduus, i , m 
vidua, ae, f 
dóminus, i , m 
herus, i , m 
domina, ae /' 
hera, ae, f 
fámulus, i , m 
servus, i , m 
fámula, ae, f 
ancilla, ae, f 
amicus, i , m 
el viudo 
la viuda 
el señor 
el amo 
la señora 
el ama 
el criado 
el esclavo 
la criada 
la esclava 
el amigo 
IV. La Vida Privada 
' - " 1.° 
E l V e s t i d o 
vestis, is, / 
toga, ae, f 
túnica, ae, f 
pallium, i , n 
lacerna, ae, /' 
paenula, ae, f 
stola, ae, /' 
palla, ae, f 
velum, i , f 
zona, ae, f 
cingulum, i , n 
fíbula, ae, /' 
el vestido 
la toga 
la túnica 
la capa 
el cajDote 
el sobre todo 
elvestido de mujer fócale, is, n 
( tirascon que adornaban las piernas 
periscelium,i,n)las mi l Í^es 
( en lugar de 
medias 
la corbata 
el manto sudarium, i , n el pañuelo 
el velo calceamentum,mel calzado 
I i • , , calceus. i , m el zapato 
• el cmturon , ' . . , ,. 
\ solea, ae, / la sandalia 
lahebilla, broche corrigia, ae, f la correa 
indusium, i , n ( la camisa del pileus; i , n 
subucula, ae, /' i hombre galerus, ó um,i 
supparum,ó us, i la camisa de mujerpetasus, i , m 
tiras arrolla- inaures, um, /'los pendientes 
4 das á los mus- monile, is. n 
femmalia, mm 
femoralia, ium 
la gorra 
el sombrero 
el collar 
los como núes- torques, is, m 
tros calzonci- bulla, ae, / ' la bolita del collar 
\ Uos catena, ae, /' la cadena 
tibialia, um, tiras arrolladas armilla, ae, /' el brazalete 
á la pierna ánnulus, i , m el anillo 
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. 2 . ° 
i^a C a s a 
casa, ae, /' j la choza ó limen, inis, n el umbral 
tugurium, i , n | cabana antae? rum, f las jambas 
domus, us, f \ cardo, inis, m el quicio 
. . „ * la casa . . . . , 
aedes, mm, f jamtor, ons, m i 1 
. - ' ' i i • x- • • i el portero 
panes, etis, m pared, tabique ostianus, i , w ( r 
murus, i , m el muro malleus, i , m ( , , 
. . , , . el llamador 
columna, ae, f la columna marculus, i , m 1 
tectum, i , n el techo tintinábulum, i w la campanilla 
tegulae, rum, f las tejas pessulus, i , m 
fastigium, i , wla cumbre, tejado sera, serae, f 
pavimentum, i n el pavimento clavis, is, /' 
vestibulum, i w vestíbulo, portal atrium, i , n 
ostium, i , n la entrada focus, i , m 
porta, ae, f la puerta grande culina, ae, /' 
janua, ae, f la puerta peq.a triclinium, i , n 
la p. trasera 
la ventana 
el escalón 
la escalera 
posticum, i , n 
fenestra, ae, /' 
gradus, us, m 
scalae, rum, / 
fores, ium, f las puertas de cavaedium, i , n 
el cerrojo 
la cerradura 
la llave 
el atrio 
el hogar 
la cocina 
í el comedor 
coenaculum,i, 
cubile, is, n el dormitorio 
balneum, i , n la sala de baños 
impluvium, i , « í e l tlo 
valvae, rum f ) dos hojas solarium, i , n la azotea 
3.° 
E l M u e b l a j e 
súpellex, ectilis fe\ mueblaje lectus, i , m el lecho 
thálamus, i , m 
cuna, ae, /' , 
cunabulaorumn* 
culcita, ae, /' 
pulvinar, aris, n 
sindon, onis, f 
lodix, icís, f la 
solium, i , n , 
sella, ae, f < 
subsellium, i , n 
scannum, i , n 
mensa, ae, f 
abacus, i , m 
mazonomus,iw 
el tálamo 
la cima 
el colchón 
la almohada 
la sábana 
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lanx, cis, f 
patina, ae, f 
olla, ae, / 
coculum, i , n 
vasa, orum, n 
calix, icis, m 
colcha, manta poculum, i , 
cráter, eris, m 
la silla 
el banco 
el escaño 
la mesa 
el aparador 
la fuente 
crátera, ae, /' 
lagena, ae, f 
amphora, ae, f 
uter, utris, m 
mantile, is, n 
mappa, ae, f 
i el plato 
la olla 
la cazuela 
la vagilla 
el cáliz, copa 
la copa 
¡el vaso 
la botella 
elGántapode2asas 
el pellejo del vino 
la tohalla 
la servilleta 
L o s B a f l o s y e l T o c a d o r 
balnea, orum, n los baños cerussa, ae, f el albayalde 
thermae, rum^losb. calientes minium, i , n el minio 
balneator,oris,mel bañero creta, ae, f la greda 
celia, ae, f la pieza delbaño fuligo, inis, f el negro de 
hollín 
piscina, ae, /' n , ^ unguentum, i , n el perfume 
, ., , , . ! ia pi la del Dailo , . , n 
baptistermmm1 1 nardus, i , m el nardo 
mundus, i , m el tocador amomum, i , n el amonio 
pollubrum, i , n la palangana bálsamum, i , n el bálsamo 
speculum, i , n el espejo caliendrum, i , n , 
• i • i ' • „ i • la peluca sapo, ms, m el jabón capillamentum,i w( 1 
medicamen, inis n el cosmético pectén, inis, n el peine 
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calamistrum,i, n el hierro para Hzap ciniflo, nis, m el pelu^iiero 
volsella, ae,/" l as pinzas para vitta, ae, f la cint a 
arrancar el vello reticulum, i , n la redecilla 
cincinuus, i , m el rizo ó bucle ácus, us7 f la orqnilla 
o/ 
C e i l e f a c c i ó n y abana brac io 
focus, i , m. 
ignis, is, m 
flamma, ae. f 
cinis, eris, m 
fumus, i , m 
incendium, i . n 
lux, lucis? f 
lumen, inis, n 
el hogar 
el fuego 
la llama 
la ceniza 
el humo 
el incendio 
! la luz 
fuligo, inis, /' 
lucerna, ae, /' 
fax, fascis, / 
taeda, ae, f 
carbo, onis, m 
lignum, i , n 
ligna, orum, n 
fóculus, i , m 
el hollín 
la lámpara 
la tea 
la antorcha 
el carbón 
| la leña 
el brasero 
6.° 
L a C e r n i d a 
cibus, 1, m j alimento jei[1^ acu^ um? h n & desayuno 
esca, ae, f j • . prandium, i , n el almuerzo 
pañis, is, ni el pan merenda, ae, f la merienda 
potio, nis, f la bebida cena, ae, f la cena (comida) 
vinum, i, n el vino vesperna, ae, f la cena 
oleum, i, n el aceito bellaria, orum, n los postres 
lac, lactis, n la leche malum, i , n la manzana 
mel, mellis, n la miel pistacium, i , n el pistacho 
sal, salís, m la sal uvae, passae, las pasas 
salinum, i , n el salero carica, ae, f el higo seco 
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dáctilus, \ ,m | , , . copta, ae, /' el almendrado 
palmilla,. ae? f i scriblita, ae, f bollo, pasta 
dulcía, orum, n los dulces ortológanus, i , m toFrija de sartén 
cupediae, arum/las golosinas epulae, arum, f el convite 
crustulum,i,w rosquilla ó pastel convivium, i , n el banquete 
i : 
C o n d i c i ó n e c o n ó m i c a 
dives, ítis, m el rico 
divitiae, rum, / las riquezas 
bona, orum, f. I , , . 
r ' ' Mos bienes 
fortunae, rum,f | 
opes, opum, f los recursos 
copia, ae, f \ 
abundantia^ aef) 
luxus, us, m el lujo 
fastus, us, m el fausto 
opulentia. ae, /' la opulencia 
la indigencia 
la abundancia 
thesaurus, i , m el tesoro 
pauper, eris, m el pobre 
paupertas, tis, / la pobreza 
indigentia, ae,/1) 
inopia, ae, f 
egestas, tis, f la falta 
penuria, ae, f la escasez 
miseria, ae, /' la miseria 
mendicus, i , m el mendigo 
mendicitas, tis,fia mendicidad 
8.° 
M e d i o s de l o c o m o c i ó n y t r a s p o r t e 
caballus, i , m el caballo de carga sella, ae, f \ la giiia 
clitella, ae, f la albarda gestatorium,i^ | manos 
agaso, nis, m el mozo de muías lectica, ae, f la litera 
pera, ae, f l i a alforja ó lecticarius, i m el mozo de litera 
mantica, ae, /' j maleta vehículum, i , n el carruage 
bajulus, i , m l el mozo de currus, us, m el carro 
gerulus, i , m ) cordel plaustrum, i , w la carreta 
el yugo 
—39— 
rheda, ae,/' olcarrodecarga canthus, i, DI la llanta 
curriculum, i , n la carrera tympanum, i , n la rueda sin 
rayos 
bigaejrumfelcochedeScaballosjugum, i, n 
quadrigae.rum / el de4caballos flagrunij i , n 
auriga, ae, m el cochero flagelum, i , n 
ferculum, i , n las andas virga, ae, f 
capsa, ae, f la caja del coche stímulus, i , m el aguijón 
temo, nis, m la lanza calcar, ris, n la espuela 
•i el látigo 
la vara 
axis, is, m 
rota, ae, / 
modiolus, i , m 
radil,: orum, m 
absisj ídis, f 
el eje 
la rueda 
la maza 
los rayos 
la pina 
frenum, i , n el freno 
habenae, rum, las riendas 
lorum, i , n 
diversorium, i , n la posada 
mansio, nis, /' el mesón 
i-ios P u m e r a l e s 
cadáver, eris, n el cadáver 
feretrum, i , n \ , 0 . I 
, , . I el íeretro capulus, i , m ] 
sandápila, ae, f el ataúd pobre 
sandápilo, nis m los mozos que 
vespillo, nis, m < lo llevan 
cenotaphium, i n el sepulcro vaeio 
sepultura, ae, f ( 
sepulcrum, i , n \ 
túmulus, i , m 
monumentumiw 
mausoleum, i , n el sepulcro 
suntuoso 
hypogea, orum, 7^  las sepultu-
ras públicas 
arca, ae, /' < la caja de 
lóculus, i , m ' piedra 
columbaria,oruran los nichos 
bustum, i , n el lugar de 
cremación 
el sepulcro 
la pira rogus, i , m 
pira, ae, f 
epitaphium, i , n ú epitafio 
fúnera, um, n , , „ , 
7 ,, losmnerales 
^xsequiae.rum/( 
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designátor,oris w el maestro de naeniae, runij f los cantos 
ceremonias fúnebres 
praeflca, ae, f la plañidera laudatio,nisf laorac. fúnebre 
Y. Instituciones Sociales 
L a s C i u d a d e s y P^iaeblos 
urbs, urbis, /" 
óppidum, i . n 
moenia, um, n 
arx, arcis, f 
turris, is, f 
vicus, i , m 
pagus, i? m 
via, viae, /* 
forum, i , n 
trivium, i , n 
la ciudad civis, is, m 
la c. fortificada vicinus, i , m 
las murallas pópulus, i , m 
la cindadela 
la torre 
la aldea 
la calle 
la plaza 
natio. nis, /' 
patria, ae, f 
el ciudadano 
el vecino 
el pueblo 
la nación 
la patria 
gens, gentis, f la raza 
tribus, us, /' la tribu 
classis, is, f la clase 
provincia, ae, f la provincia 
los aliados 
la encrucijada colonia, ae, f la colonia 
pórticus, us, f el pórtico municipium,i,7i el municipio 
cloaca, ae, f la alcantarilla praefectura, ae,/la prefectura 
pons, pontis, m el puente foederati, orum m 
aquaeductus, i,m el acueducto socii, orum, m 
cívitas, tis, /' la ciudad bárbarus-a-um el extran-
peregrinus, i m ' jero 
2.° 
F u n o i o n e s d e l E s t a d o 
Poder legislativo 
senatus, us, m el senado senator, oris m el senador 
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paires, um, m los senadores 
patricii, orum? m los patricios 
plebs, plebis, f los plebeyos 
contio, nis, f la asamblea 
del pueblo 
comitium, i , n el comicio 
suffragíum, i , n el voto 
census, us, m el censo 
praeco, nis, m el pregonero 
legislator, is, m el legislador 
lex, legis, / la ley 
decretum, i , n el decreto 
senatusconsuItum,i, el senado-
consulto 
plebiscitum, i , n el plebiscito 
edictum, i , n el edicto 
Poder ejecutivo 
administratio, nis f el gobierno magistratus,us, w el magistrado 
potentia, ae, f , 
potestas, tis, f )6 61 
imperium, i , n el imperio 
auctoritas, tis, f la autoridad 
rex, regis, m el rey 
regina, ae, f la reina 
regnum, i , n el reino 
aula, ae, f la corte 
aulicus, i , m el cortesano 
regia, ae, /" 
solium, i , n 
sceptrum, i , n 
cónsul, is, m el cónsul 
consulatus,us, m el consulado 
colega, ae, /' 
praetor, is, m 
censor, ris, m 
aedilis, is, m 
tribunus, i , m 
cuestor, is, m 
el colega 
el pretor 
el censor 
el edil 
el tribuno 
el cuestor 
el dictador dictator, is, m 
el palacio real procónsul, is, m el procónsul 
el trono legatus, i , w el embajador 
el cetro legatio, nis, /' la embajada' 
interrex, gis, m el regente lictor, is, m el lictor 
interregnum, i , n el interregno accensus, i , m el alguacil 
regnator, ris, m el soberano vectigal, lis, n el impuesto 
régulus; i , m el reyezuelo tributum, i , n el tributo 
respública, ae, /' la república aerarium, i , n el Tesoro p.0 
munus, eris, n el cargo sumptus, us, m el gasto 
Poder judicial 
jus, juris, n el dereclío judex, icis, WÍ- el juez 
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judicium, \ , 'n 
justitia, ae, /" 
injuria, ae; f 
causa, ae; f 
lis, litis, f 
tribunal, lis, n 
crimen, inis, n 
accusator, is m 
reus, i , m 
el juicio 
la justicia 
la injusticia 
la causa 
el proceso 
el tribunal 
la acusación 
el acusador 
el acusado 
patronus, i , m 
testis. is, m 
testimonium,i, n 
jusjurandum,i, w 
vas, vadis, m 
vadimonium, i n \ 
praes,praedis, f ] 
sons, sontis, m 
insons, sontis, m 
el abogado 
el testigo 
el testimonio 
el juramento 
el fiador 
la fianza 
el culpable 
el inocente 
Principales delitos y penas 
culpa, ae, f la culpa parricida, ae, w el parricida 
delictum, i , n el delito parricidium, i , n el parricidio 
fraus, dis, /' el engaño perjurium. i , n el perjurio 
dolus, i , m el ardid proditio, nis, f la traición 
astutia, ae, f la astucia proditor, ris, m el traidor 
flagitium, í, n la infamia peculatus, us, m el robo del 
scelus, eris, n el crimen Tesoro 
scelestus, i , m el criminal repetundae,rum/'el cohecho 
sacrilegium, i , n el sacrilegio poena, ae, f la pena 
nefas, ind, n la maldad multa, ae, /' la multa 
nefarius, i , m el malvado exsilium, i , n el destierro 
fur, furis, m el ladrón carcer, eris, w lacárcelpub. 
furtum, i , n el hurto custodia, ae, f la prisión 
rapiña, ae, f la ratería vincula, orum, n los hierros 
latro, nis, m el bandido compedes, um, m los grillos 
latrocinium, i , n el robo manicae, rum, f las esposas 
damnum, i , n el daño catena, ae, /' la cadena 
caedes, is, f la muerte virga, ae, /' la vara 
sicarius, i , m el asesino verber, eris, n el azote 
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tormentum, i ti\ , , talio, onis, w la pena del 
{ el tormento , , . > 
cruciatus, us, m \ talion 
supplicium, i , n el suplicio crux? cis. f la cruz 
3.° 
L a M i l i c i a 
miles, itis, m el soldado decuria, ae, f la decuria 
commilito,nis,m el compañero ala, ae, f el ala ó costado 
de armas 
militia, ae, /' la milicia frons, lis, /' el frente 
copiae, rum, f las tropas subsidium, i , n la reserva 
manus, us, /"un puñadodesold. exércitus, us, m el ejército 
pedes, itis, w elsold.deápie acies, ei,/* el ejército 
peditatus, us, f la infantería en batalla 
equeSjitisw el sold. de ácaballo agmen, inis, n el ejército en 
equitatus, us, w la caballería 
legio. nis, f la legión 
cohors, lis, f la cohorte 
marcha 
el general dux, ducis, m I 
imperator,rismi 
legatus, i , m el teniente general 
tribunus mílitum el tribuno 
militar 
centurio, nis, m el centurión 
Armas y pertrechos de guerra 
arma, orum, n las armas defs. bracae, rum, /' los calzones 
tela, orum, n las armas ofs. ocrea, ae, f la bota 
manípulus, i , w el manípulo 
centuria, ae, f la centuria 
turma, ae, f el escuadrón 
galea, ae, f 
crista, ae, f 
lorica, ae, f 
sagum, i , n 
el casco 
el penacho 
la coraza 
el uniforme 
caliga, ae, f 
clipeus, i , m 
scutum, i , n 
parma, ae, f 
pelta, ae, / 
el borceguí 
l| el escudo 
}grande 
\ el escudo 
f pequeño 
gladius, i , m 
ensis, is, m 
acinaces, is? / 
muero, nis, m 
sica, ae, f 
pugio, nis, m 
hasta, ae, f 
lancea, ae, f 
cuspis, idis, f 
pilum, i , n 
jáculum, i , n \ 
spículum, i , n j 
sagitta, ae, f 
sagittarms, i , m 
arcus, us, m 
la espada 
el sable 
la punta de 
espada 
la daga 
el puñal 
la lanza 
la punta de 
lanza 
la pica 
el dardo 
la flecha 
el arquero 
el arco 
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pharetra, ae, /' la aljaba 
funda, ae, /' la honda 
funditor, ris, m el hondero 
la vexillum, i , n el estandarte 
signum, i , oí la bandera 
aquila; ae, /' el águila de plata 
signifer, feri, m el abanderado 
aquilifer, eri. m el porta-
águila 
la tuba, ae, /' la trompeta 
tubicen, cinis, m el trompeta 
cornu, us, n la corneta 
lituus, i , m el clarin 
impedimenta, orum n \ los baga-
sárcinae, rum, /' ) jes 
stipendium, i , n la paga 
commeatus,um w los víveres 
Campamentos, batallas, sitios y máquinas 
castra, orum n los campamentos 
aestiva, orum n cuarteles de 
verano 
hiberna, orum, n cuarteles de 
invierno 
palus, i , m la estaca 
vallum, i , n la trinchera 
fossa, fossae, f el foso 
tentorium, i , n la tienda 
praetorium, i n la tienda del 
general 
principia, orum % la plaza de armas 
statio, nis, /' la avanzada 
excubiae, rum f los centinelas 
vigilia, ae /' el cent, de noche 
pax, pacis, /' la paz 
bellum, i , n la guerra 
pugna, ae, /' la batalla 
praelium, i , n [ ^ 
. : ^ el combate 
certamen misn] 
ímpetus, us, m el ataque 
receptus, us, m la retirada 
fuga, ae, f la fuga 
ciados, is, f la derrota 
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caedes. is. f 
internecio, nis, f 
praeda, ae, /' 
spolia, orum, n ) 
exuviae, rum, f ) 
insidiae. rum, f 
victoria, ae, f 
tropaeum, i , n 
ovatio, nis, f 
triumphus, i , m 
captivas, i , m 
obses, idis, m 
la carnicería 
la matanza 
el botín 
los despojos 
foedus, eris, n el tratado 
induciae, rum, f la tregua 
obsidio, nis, /' el sitio, cerco 
scalae, rum, f 
agger, eris, m 
cuniculus, i , m 
vinea, ae. / 
las escalas 
el terraplén 
la mina 
la galería 
la emboscada 
la victoria 
él trofeo tormentum, i , n el tormente», 
elpeq.0 triunfo máquina de guerra 
el gran triunfo catapulta, ae /' la catapulta, id. 
el prisionero aries, etis, m el ariete, id. 
los rellenes testudo, inis, f la tortuga, id. 
turris, is, f la torre 
4." 
L a M a r i r i R 
navigium, i . n J 
navis, is, f 
classis, is, >f 
naves longae 
naves oneraria 
scapha, ae, f el 
cymba, ae, f \ 
linter, tris, m j 
ratis, is, f 
carina, ae, f 
prora, ae, f 
puppis, is, /' 
a embarcación 
la nave 
la armada 
las naves de 
guerra 
las naves de 
transporte 
esquife, lancha 
| el barco 
la balsa 
la quilla 
la proa 
la popa 
malus, i , m 
funis, is, m 
velum, i , n 
remus, i , m 
el mástil 
el cable 
la vela 
el remo 
transtra, orum n el banco de 
los remeros 
áncora, ae, /" el ancla 
rostra, orum, n los espolones 
gubernáculum,m el timón 
gubernator,orisTO el piloto 
nauta, ae, n el marino 
remex, igis, m el remero 
navalia, ium, n el arsenal 
saburra, ae. f el lastre 
i(5 -
naufragium, i , n el naufragio scópulus, i , m el escollo 
naufr:.:'is. i . m el náufrago portus. us7 m• el puerto 
E l C o m e r c i o 
Monedas. Pesas y Medidas 
merx, mercis, f 
mercator, ris? m 
negotia, orum. n 
taberna, ae, /' 
pretium, i7 n 
quaestus. us,w \ 
lucrum^ i , n í 
jactura^ ae, f 
damnum, i , n \ 
detrimentum,i^i 
pignuS; oris, n 
pecunia, ae, /' 
nummus, i , m 
as, assis. m 
semis, issis. m 
sestertius, i , m 
denarius, i , m 
la mercancía aureus. i , rn el áureo (í) 
el comerciante talentum, i , n el talento (5) 
los negocios pondus; eris. n el peso 
la tienda statera,. ae, /' la balanza 
libra, ae. f la libra (6) 
uncia, ae. f la onza 
centum pondium cien libras 
ánpliora, ae, f el ánfora (7) 
urna, ae, f media ánfora 
modius, i , m el medio (8) 
culeus, i , w el culeo (9) 
mensura, ae, f la medida 
pes, pedís, w el pie 
cúbitus.i, w 
palmus, i . m 
el precio 
la ganancia 
la pérdida 
el perjuicio 
la señal 
el dinero 
la moneda 
el as (1) 
medio as 
el sestercio (2) pollex, icis, m 
el denariofB) dígitus, i , m 
el codo 
el palmo 
la pulgada 
fl dedo 
(O El as moneda do cobre equivalía á unos 0,08 de peseta. 
(2) El sestercio, moneda de plata, valia dos ases y medio ó sea 0,20 de peseta 
(3) El clenario, diez ases, 0,80 id 
( i ) El áureo, moneda do oro, valia cien sestercios ó 20 pesetas 
(5) El talento, moneda griega, 4.8J0 pesetas próximamente. 
(6) La libra, dividida en doce onzas era un peso equivalente á 333 gramos 
(7) El ánfora ó cán ta ro tenia la capacidad de 24 litros. 
(8) El modio, tercera parte del ánfora, 8 id. 
{9) El culeo, veinte ánforas, '180 id. 
passus, us m el paso 5 pies milliarium. i , n la milla ("2) 
stadium. i , n el estadio (1) júgerum, i . n la yugada(3> 
O.0 
Diversas oficios y herrainieritas 
ópifex, ficis, m 
operarius, i , w 
pistor. rís, m 
pistrinum. i . n 
fariña ? ae, f 
fornax, cis, f 
furnus. i , m 
coquus, i , m 
lanius, i , m 
caupo, nis, m 
caupona ,ae, / 
sulor, oris, m 
calcearius, i , m 
sutrina, ae, f 
sartor; oris, m 
textor, oris, m 
el artesano 
el operario 
el panadero 
el molino, tahona 
la harina 
| el horno 
el cocinero 
el carnicero 
el tabernero 
la taberna 
| el zapatero 
la zapatería 
el sastre 
[or 
textrina, ae, f \ la tienda ó ta-
textrinum, i , n í 11er del tejedor mola, ae, f 
fígulus, i , m el alfarero 
caementariusji, w 
aedificator, is, m 
lignarius, i , m el carpintero 
plaustrarius,i, íu el construc-
tor de carruages 
ferrarius, i, m el herrero 
ustrina, ae, /' la fragua 
aurifex, flcis, m el platero 
doliarlus, i , m el cubero 
librarius, i , m el copiante ó 
librero 
glüünatór, ris m el encuader-
nador 
tensor, oris, m el barbero 
tonstrina, ae, f la barbería 
tiro, nis, m el aprendiz 
libitinarius, i, m el funerario 
instrumentum,i,n la Herra-
mienta 
el albañil 
culter, tri, m 
acus, us, f 
la piedra del 
molino 
el cuchillo 
la aguja 
0) El estadio, medida longitudinal de ciento veinticinco pasos, equivalía á 
185 metros. 
v2J Lami l l a , mil pasos, 1.480 metros. 
(iy La yugada, 6 veititio ího mil ochocientos pies cuadrados, unas 27 á reas . 
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forfex, icis, f 
securis, is, / 
dolabra. ae, f 
serra, ae.; /' 
runcina, ae. f 
terebra, ae, /' el barreno 
la tijera 
el hacha 
la azuela 
la sierra 
la garlopa. 
scalprum. \,.n 
scobina, ae, f 
malleus, i , m 
incus, udis, / 
lima, ae, /' 
fórceps, ipis, / 
follis. is, m 
tornus, i , m 
eí escoplo 
la escofina 
el martillo 
el yunque 
la lima 
las tenazas 
el fuelle 
el torno 
7.° 
JLus Artes 
ars, artis, f el arte músicus, i . m el nnisico 
artifex. ficis. m el artista música, ae. /' ) , 
, . ,. . ' i la música 
topianus, i , m el jardinero musice, es, / I 
topiaria, ae, /' la jardinería concentus, ns. m la harmonía 
architectus, i , m el arquitecto cantus, us, m el canto 
architectura,ae/ la arquitectura númerus, i , m el ritmo 
Sculptor, oris, m el escultor lyra, lyrae, f la lira 
sculptura, ae, /' la escultura fides, ium, /' las cuerdas 
statua, ae, /' la estatua de lira 
pictor, oris, m él pintor fidicen, cinis, w el tocador de 
pictura, ae, f 
color, oris, m 
tabula, ae, f 
imago, inis, f 
efflgies, ei. f 
forma, ae, /' 
figura, ae, f 
species, ei, /' 
la pintura lira 
el color tibia, ae, f la flauta 
el cuadro tibicen, cinis, m el flautista 
la imagen ó avena, ae, f \ la flauta 
retrato calamus, i , m j pastoril 
tympanum, i , n el tambor 
saltus, us, m el salto 
saltatio, nis, /' el baile 
salt'alor, oris, m el bailariii 
la efigie 
la forma 
la figura 
el aspecto 
poeta, ae, m el 
poesis, is ó eos f la 
poema, tis, f el 
carmen, inis, n 
versus, us, m 
musa, ae, f 
ode, es, f 
elegía, ae, f 
elegeia, ae, 
poeta 
poesía 
j)oema 
canto 
verso 
musa 
oda 
la elegía 
4 . 9 -
élegi, orum, m 
hymnus, i , m 
satyra, ae, f 
el poema 
elegiaco 
el himno 
la sátira 
eloquentia, ae, /"laelocuencia 
facundia, ae, f el lenguaje 
florido 
orator, ris, m el orador 
8.° 
Ciencias y Profesiones 
historia, ae, f la historia 
históricus, i , m el historiador 
juris prudentia, ae, /' la juris-
prudencia 
jurisconsultus, im el abogado 
philósophia, ae, f la filosofía 
philósophus, i , m el filósofo 1 
lógica, ae, f V, . 
; {la lógica 
logice, es f I 
grammática, ae f la gramática 
grammáticuSjim el gramático 
litteratura, ae, /' la literatura 
litterator, ris, m el literato 
philológia, ae /' la filología 
philólogus, i , m el filólogo ó 
instruido en las bellas letras 
rhetórica, ae y e, es f la retórica 
rhetor, ris, m el profesor 
de elocuencia 
mathemática, ae/' las matemátieas 
mathemáticus,iw el matemátiso 
geometría, ae, f la geometría 
geómetra, ae, m el geómetra 
physica, ae, f la física 
physicus, i , m el físico ó 
naturalista 
geographia, ae /' la geografía 
geógraphus, i , m el geógrafo 
medicina, ae, f la medicina 
médicus, i , m el módico 
veterinarius, i m el veterinario 
pharmacopola, ae m el boticario 
pharmácia, ae f la farmacia 
- 5 0 -
9.° 
L a E s c u e l e i 
schola, ae, /' la escuela cálamus. i . m la pluma ó 
scholásticus, i m el estudiante caña de escribir 
praeceptor, ris m el preceptor atramentum, i n la tinta, tin-
magister, tri m \ el maestro ó el tero 
doctor, ris, ni ) que enseña charla, ae, f el papel 
discípulus, i , m el discípulo liber, libri, m el libro 
disciplina, ae, /' la enseñanza volumen, inis, n el rollo 
doctrina, ae, /' la doctrina, página, ae. f la página 
bibliotheca, ae /' la biblioteca 
capsa, ae, f el vade, car-
ciencia 
studium, i , n el estudio 
líttera, ae, f la letra tera 
scriptura, ae, f la escritura capsarius, i , m el esclavo 
stilus, i , m ' el punzón que la lleva 
tabula, ae, f la tablita encerada 
10.° 
.La A g T Í o " a l L u . r a 
agricultura, ae f la agricultura seges, etis, f la tierra 
agrícola, ae, m el labrador 
colonus, i , m 
villicus, i , m 
pastor, ris, m 
rústicus, i , m 
ager, agri, m 
¡ el colono 
el pastor 
el aldeano 
el campo 
sembrada, las mi eses 
villa, ae, /' la granja 
praedium, i , n 
hortus, i , m 
pratum, i , n 
pábulum, i , n 
la heredad 
el huerto 
el prado 
i ,• , , , , ' ' los pastos 
arvum, i , n la tierra labrada pascua, orum n ] 
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stábulum, i , n 
praesepe, is? n 
praesepium,i w 
ovile. is, n 
gallinarium, i n el gallinero 
¡Míé, is, n la pocilga 
granarium, i n 
horreum, i , n 
flmus, i , m 
stercus, oris, n 
ñmetum, i , n 
el. establo 
el pesebre 
el aprisco 
el granero 
el estiércol 
\ 
aratio, nis, /' 
sulcus, i , m 
lira, ae, /' 
porca, ae, f 
la arada 
el surco 
\ el lomo del 
)surco 
gleba, ae /' el terrón de tierra 
satio, nis, / la sementera 
área, ae, f 
messis, is, f 
messor, is, m 
insitio, nis, /' 
la era 
la siega 
el segador 
el inírerto 
el estercolero 
vindemia, ae, f la vendimia 
s t e r q u i l m m n i , i n ) • vindemiator, is, m el vendi-
arator, oris m el arador, gañan miador 
Aperos de labranza 
aratrum, i , n 
temo, nis, m 
jugum, i , n 
stiva, ae, f 
manícula, ae, f 
cápulus, i , m 
vomer, eris, m 
buris, buris, f 
aures, ium, f 
dentale, is, n 
railum, i , n 
ligo, nis, m 
rastrum. i , n 
el arado 
el timón 
el yugo 
la esteva 
j la mane era 
la reja 
la cama 
las orejeras 
el dental 
la aguijada 
el azadón 
el rastrillo 
bidens, tis, m 
dolabra, ae, f 
pástinum, i , m 
falx, falcis, f 
tríbulum, i , n 
ventilabrum, i , n el bieldo 
vannus, i , n i el cribo ó 
cribum, i , f \ zaranda 
pala, ae, /' la pala 
tórcular, ris, n el lagar 
prelum, i , n la prensa 
la azada de 
2 dientes 
la azuela 
el azadón 
ancho 
la hoz 
el trillo 
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11 
Juegos y Diversiones 
talus, i , m 
par impar 
gymnasium, it¿ 
palaestra^ ae, 
athleta, ae; w 
el telón 
el gimnasio 
ludus, i , m el juego spoliarium?i% elespoliario(l) 
pila, ae, / la pelota naumachia, ae f el combate 
turbo, inis, m el peón naval 
alea, aleae, f el juego de azar theatrum. i . n el teatro 
tessera, ae, /' el dado scena, ae, /' la escena 
la taba aulaeum, i , n 
pares ó nones siparium, i , /' 
postscenium, i n los bastidores 
proscenium, i , n el proscenio 
el atleta púlpitum, i n el pulpito (2) 
spectáculum, i n el espectáculo orchestra, ae/' la orquesta (3) 
spectator, ris m el espectador mimus, i , m la pantomima 
circus, i , m el circo histrio, onis, m el actor co-
meta, ae, /' la meta mico 
cursus, us, m la carrera persona, ae, /' la máscara 
saltus, us, m el salto soccus, i , m el zueco 
pugilatio, nis, f el pugilato cothurnus, i , m el coturno 
luctatio, nis, /" la lucha comoedia^  ae, f la comedia 
discus, i , m el disco tragoedia, ae, /' la tragedia 
venatio, nis, f el combate de fábula, ae, /' el argumento 
hombres y fieras chorus, i , m el coro 
gladiator, ris, m el gladiador 
(1) Lugar inmediato ai circo donde eran llevados los gladiador os muertos ó 
mortalmonto heridos para despojarlos de sus vestidos. 
(2) La parte del proscenio en que representaban los actores. 
(3) El lugar en que bailaban. 
NOMBRES PROPIOS 
Algunos nombres de varón y de mujer 
Abrahán Abrahamus, i , 
Abraham, ind. 
Adamus, i , ó Adam, ind. Adán 
Aemilius, i , 
Aemilianus, i , 
Agnes, is, 
Alexander, i . 
Emilio 
Emiliano 
Inés 
Alejandro 
Alplionsus, i, Alfonso, Alonso 
Ambrosias, i, Ambrosio 
Amilcar, is, Amilcar 
Andreas, ae, Andrés 
Anna, ae, Ana 
Annibal, is, Aníbal 
Antiochus, i , Antíoco 
Antonius, i , Antonio 
Aristóteles, is, Aristóteles 
Asdrubal, is, Asdrúbal 
Athanasius, i , Atanasio 
Attilanus, i , Atilano 
Augustinus, i , Agustín 
Augustus, i , Augusto 
Aurelius, i , Aurelio 
Balthasar, is, Baltasar 
Barnabas, ae, Bernabé 
Bartholomaeus, i , Bartolomé 
Basilissa, ae, 
Basilius, i , 
Beatrix, cis, 
Benedictus, i , 
Benignus, i , 
Benjamin, ind. 
Bernardus, i , 
Birgitta, ae, 
Bonifacius, i , 
Bruno, nis, 
Caecilius, i , 
Caesar, is, 
Caietanus, i , 
Caius, i , 
Callixtus, i , 
Camillus, i , 
Cándidus, i , 
Carolus, i , 
Catharina, ae, 
Catilina, ae, 
Cato, nis, 
Catullus, i , 
Christóphorus, i , 
Cicero, nis, 
Claudius, i , 
Basilisa 
Basilio 
Beatriz 
Benito 
Benigno 
Benjamín 
Bernardo 
Brígida 
Bonifacio 
Bruno 
Cecilio 
César 
Cayetano 
Cayo 
Calixto 
Camilo 
Cándido 
Carlos 
Catalina 
Catilina 
Catón 
Catulo 
Cristóbal 
Cicerón 
Claudio 
Clemens, tis7 
Constanlinus, i , 
Cornelius, i , 
Cyprianus, i , 
Cyrillus, i , 
Cyrus, i , 
Dámasus, i , 
Daniel, is. 
Darius, i , 
David, is, ó ind 
Demetrius, i ; 
Dídacus, i , 
Diocletianus, i , 
Dionysius, i , 
Dominicus, i , 
Domitianus, i , 
Donatus, i , 
Dorotheus, i , 
Eduardus, i , 
Elísabeth, ind. 
Elissa, ae, 
Emmanuel, is, 
Eugenius, i , 
Eulalia, ae, 
Eusebius, i , 
Eva, ae, 
Evaristus, i , 
Ezéchiel, is, 
Fabius, i , 
Faustinus, i , 
Faustus, i , 
Félix, cis. 
Clemente 
Constantino 
Cornelio 
Cipriano 
Cirilo 
Ciro 
Dámaso 
Daniel 
Darío 
David 
Demetrio 
Diego 
Diocleciano 
Dionisio 
Domingo 
Domiciano 
Donato 
Doroteo 
Eduardo 
Isabel 
Elisa 
Manuel 
Eugenio 
Eulalia 
Ensebio 
Eva 
Evaristo 
Ezequiel 
Fábio 
Faustino 
Fausto 
Félix 
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Ferdinandus, i , 
Pidelis, is, 
Flavius, i , 
Florus, i , 
Franciscus, i , 
Gabriel, is, 
Gallus, i , 
Georgius, i , 
Germanus, i , 
Gregorius, i , 
Guillelmus, i , 
Hannon, is, 
Hélena, ae, 
Heliodorus, i , 
Henricus, i , 
Fernando 
Fidel. 
Flavio 
Floro 
Francisco 
Gabriel 
Galo 
Jorge 
Germán 
Gregorio 
Guillermo 
Hanón 
Helena, Elena 
Heliodoro 
Enrique 
Hermenegildus, i , Hermenegildo 
Hieronymus, i , Jerónimo 
Hilarius, i , Hilario 
Hippócrates, is, Hipócrates 
Hippolytus, i , Hipólito 
Honorius, i , 
Horatius, i , 
Hyacinthus, i , 
Ignatius, i , 
Ildephonsus, i , 
Isaac, ind. 
Isidorus, i , 
Ismahel, is, 
Jacob, ind. 
Honorio 
Horacio 
Jacinto 
Ignacio 
Ildefonso 
Isaac 
Isidoro 
Ismael 
Jacob 
Jacobus, i , Santiago, Jaime 
Joáchim, ind. Joaquín 
Joannes, is, Juan 
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Joseph, ind. 
Judas, ae, 
Julianus, i , 
Julius, i , 
Laurentius, i? 
Lázarus, i , 
Leander 
Leandrus. i , 
Leo, nis, 
LeontiuS; i , 
Lépidus, i , 
Lesbia, ae, 
Lucanus, i , 
Lucia, ae, 
Lucas, ae, 
Lucretius, i , 
Ludovicus, i , 
Lysander, i , 
Marcellianus. i , 
Marcellinus, i , 
Marcsllus, i , 
Marcus, i , 
Margarita, ae, 
Maria, ae, 
Marianus, i , 
Marius, i , 
Martha, ae, 
Martialis, is, 
Martinus, i , 
Matthaeus, i , 
Maurus, i , 
Maximianus, i . 
José 
Judas 
Juliano 
Julio 
Lorenzo 
Lázaro 
j Leandro 
León 
Leoncio 
Lópido 
Lesbia 
Lucano 
Lucía 
Lucas 
Lucrecio 
Luis 
Lisandro 
Marceliano 
Marcelino 
Marcelo 
Marcos 
Margarita 
María 
Mariano 
Mario 
Marta 
Marcial 
Martín 
Mateo 
Mauro 
Maximiano 
Máximus, i , Máximo 
Michael, is, Miguél 
Mithridates, is, Mitrídates 
Moses ó Moyses, is, Moisés 
Narcisus, i , 
Nemesius, i . 
Ñero, nis, 
Nicanor, is, 
Nicéphorus, i , 
Nicolaus, i , 
Nicomedes, is, 
Numa, ae, 
Octavius, i , 
Oedipus, i , 
Olympia, ae, 
Onésimus, i , 
Orpheus, i , 
Ovidius, i , 
Papinianus, i , 
Paulinus, i , 
Paulus, i , 
Pelagius, i , 
Petrus, i , 
Phaedrus, i , 
Piiilippus, i , 
Pmdar js, i , 
Pitágoras, ae, 
Pius, i , 
Piácidus, i . 
Plato, nis, 
Plautus, i , 
Plinius, i , 
Narciso 
Nemesio 
Nerón 
Nicanor 
Nicóforo 
Nicolás 
Nicomedes 
Numa 
Octavio 
Edipo 
Olimpia 
Onásimo 
Orfeo 
Ovidio 
Papiniano 
Paulino 
Paulo, Pablo 
Pelayo 
' Pedro 
Fedro 
Filipo, Felipe 
Píndaro 
Pitágoras 
Pió 
Plácido 
Platón 
Planto 
Plinio 
Polycarpus, i , 
Pompeius, i , 
Priscillianus, i , 
Prudentius, i , 
Quintilianus, i , 
Quintus, i , 
Ráphael, is, 
Raymundus, i , 
Recaredus, i , 
Remus, i , 
Romualdus, i , 
Romulus, i , 
Rosa, ae, 
Rudericus. i7 
Rufus, i , 
Sallustius, i , 
Salomón, is, 
Scipio, onis, 
Sebastianus, i , 
Séneca, ae, 
Servilianus, i , 
Servilius, i , 
Servius, i , 
Severianus, i , 
Severus, i , 
Silvanus, i , 
Simón, is, 
Policarpo 
Pompeyo 
Prisciliano 
Prudencio 
Quintiliano 
Quinto 
Rafael 
\ Raimundo 
) Ramón 
Recaredo 
Remo 
Romualdo 
Rómulo 
Rosa 
Rodrigo 
Rufo 
Salustio 
Salomón 
Escipión 
Sebastián 
Séneca 
Serviliano 
Servilio 
Servio 
Severiano 
Severo 
Silvano 
Simón 
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Sixtus, i , 
Sócrates, is, 
Stéphanus, i , 
Tarquinius, i , 
Terentius, i , 
Teresia, ae, 
Tertullianus, i , 
Theodoricus, i , 
Theodorus, i , 
Theodosius, i , 
Theóphilus, i , 
Thomas, ae, 
Tiberius, i , 
Tibullus, i , 
Tiburtius, i , 
Timotheus, i , 
Titus, i , 
Torquatus, i , 
Tullius, i , 
Urbanus, i , 
Valerius, i , 
Venantius, i , 
Vicentius, i , 
Virgilius, i , 
Xenophon, tis, 
Xerxes, is, 
Zacharias, ae, 
Zephyrinus, i , 
Zeno, nis. 
Sisto 
Sócrates 
Esteban 
Tarquinio 
Terencio 
Teresa 
Tertuliano 
Teodorico 
Teodoro 
Teodosio 
Teófilo 
Tomás 
Tiberio 
Tibulo 
Tiburcio 
Timoteo 
Tito 
Torcuato 
Tulio 
Urbano 
Valerio 
Venancio 
Vicente 
Virgilio 
Jenofonte 
Jerjes 
Zacarías 
Ceferino 
Zenón 
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Algunos nombres de regiones, ciudades y pueblos 
Asia, ae, el Asia 
Sérica, ae, \ 
Sina. ae, ) 
India, ae, 
Scythia, ae, 
Ariana, ae, 
Parthia, ae 
Persia, ae, I 
Persis, idis, ( 
Media, ae, 
Arabia, ae, 
Armenia, ae, 
Assyria, ae, 
Mesopotamia,ae, 
Babylonia, ae, 
Babilon, is, 
Nínive, es, 
Ninus, i , 
Syria, ae, 
Antiochia, ae, 
Damascus, i , 
Phoenicia, ae, 
Phoenice, es 
Sidon, onis, 
Tyrus, i , 
Cyprus, i . 
China 
India 
Esoitia 
Ariana 
Partia 
Persia 
Media 
Arabia 
Armenia 
Asiria 
Mesopotamia 
Babilonia, c. 
Nínive, c. 
Siria 
Antioquía, c. 
Damasco, c. 
Fenicia 
Sidón, c. 
Tiro, c. 
Chipre, isla 
Palaestina, ae, Palestina 
Judaea, ae, Jndea 
Galilaea, ae. Galilea 
Idumaea, ae, Idumea 
Hierosolyma, ae, l T , 
T , , . 7 < J erusalem c. Jerusalem, tnd ¡ 
Samarla, ae. 
Tiberias, dis. 
Samária, c. 
Tiberiadesc. 
BetMehem, ind. Belén, c. 
Pontus, i , el Ponto (Asia m.) 
Bithynia, ae, Bitinia 
Frigia 
Troade 
Misia 
Lidia 
Caria 
Ancira, c. 
Troya, c. 
Pórgame c. 
Sardes, c. 
Efeso, d 
Mileto, c. 
Phrygia, ae, 
Troas, adis, 
Mysia, ae, 
Lydia, ae. 
Caria, ae, 
Ancyra, ae, 
Trola, ae, 
Pérgamum, i , 
Sardes, ium, 
Ephesus, i , 
Miletus, 1, 
Halicarnassus, i , Halicarnaso, c. 
Chersonessus, i , Quersoneso, 
península 
Rhodus, i . Rodas, isla 
8 
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Africa, ae, África Corinthus, i , Corinto, c. 
Athenae, rum, Atenas, c: 
Aegyptus, i , Egipto Thebae, rum? Tebas? c. 
Alexandria, ae, Alejandría, c. Plataea, ae, Platea, c. 
Memphis, is óidis, Menfis Chaléis, idis, Negroponto, 
Tebae, rum, Tebas, o. Epirus, i , el Epiro 
Libya, ae, Libia Dodona, ae, Dódona, c. 
Cyrenaica, ae, Cirenaica Thessalia, ae, Tesalia 
Cyrene, es, Cirene, c. Larissa, ae, Larisa, c. 
Numidia. ae, Nmnidia Macedonia, ae, Macedonia 
Carthago, inis, Cartago, c. Edessa, ae, Edesa, c. 
TJtica, ae, Utica, c. 
Mauretania, ae, Mauretania 
Tingis. is. Tánger, c. 
Europa, ae, 
Europe, es, 
| Europa 
Graecia, ae, Grecia 
Peloponnesus, i , el Peloponeso Illyria, ae, 
Thessalonica,aeí m , , . 
. • iesalonica.r 
Tessalomce, es,/ 
Thracia, ae, Tracia 
Bizantium, i , Bizancio . 
Constantinopla. r. 
Moesia, ae, Mesia 
Sarmatia, ae, Sarmacia 
Germania, ae, 
Laconia, 
Lacónica, ae, 
Arcadia, ae, 
Attica, ae, 
Boeotia, ae, 
Euboea, ae, 
Messena, ae, 
Messene, es, 
Sparta, ae, 
Lacedemonia 
Arcadia 
Atica 
Beocia 
Eubea, isla 
Mesina, c. 
Dalmatia, ae. 
Bélgica, ae, 
Italia, ae, 
Liguria, ae, 
Genua, ae, 
Venetia, ae, 
Patavium, i , 
Rávena, ae, 
Umbria, ae, Esparta, e. 
Megalópolis, is, Megalópolis,c. Ariminum, i , 
Mantinea, ae, Mantinea, c. Tuscia, 
Argos, ind. Argos, c. Etruria, ae. 
Alemania 
Iliria 
Dalmacia 
Bélgica 
Italia 
Liguria 
Genova, c. 
Venecia 
Pádua, c. 
Rávena, c. 
Umbría 
Rímini, c. 
\ Etruria , 
I (Toscana) 
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Pisae? rum, 
Florentia, ae, 
Perusia, ae, 
Volsinii, rum, 
Latium, i , 
Roma, ae, 
Túsculum, i , 
Praeneste, is, 
Fregellae, rum, 
Picenum, i , 
Asculum, i , 
Corflnium, i , 
Sammium, i , 
Campania, ae 
Beneventum, i , 
Capua, ae, 
Neápolis, is, 
Ñola, ae, 
Apulia, ae, 
Arpi, num, 
Canusium, i , 
Venusia, ae. 
Calabria, ae, 
Brundisium, i , 
Tarentum, i , 
Oenotria, ae, 
Lucania, ae, 
Brutii, rum, 
Consentia, ae, 
Rhegium, i , 
Sicilia, ae, 
Syracusa, ae, 
Pisa, c. 
Florencia, c. 
Perusia, c. 
Vólsena 
el Lacio 
Roma, c. 
Túsenlo, c. 
Palestrina c. 
Fregelas, c. 
el Piceno 
Asenlo, c. 
Corfinio, c. 
Samnio 
la Campania 
Benevento, c. 
Cápna 
Ñápeles 
Ñola, G. 
la Apnlia 
Arpi, e. 
Canosa, c. 
Vennsa, c. 
la Calabria 
Brindis, c. 
Tárente, o. 
la Enotria 
Lncania 
el Abrnzo 
Cosenza, c. 
Regio, c. 
Sicilia, isla 
Siracusa, c. 
Agrigentum, i , 
Lilybaeum, i , 
Córsica, ae, 
Sardinia, ae, 
Gallia, ae, 
Massilia, ae, 
Vienna, ae, 
Lugdunum, i , 
Vesontio, nis, 
Lutelia, ae, 
Parisii, orum, 
Rotómagus, i , 
Condivienum, i , 
Grirgenti, c. 
Marsala, c. 
Córcega, ¿ste 
C ordeña, is te 
Francia 
Marsella, c. 
Yiena, c. 
Lyón, G. 
Besangon, c. 
jParis c. 
Roán, G. 
Nantes, c. 
Caesarodunum, i , Tours, c. 
Augustonemetum, i Clermont-
Ferrand, c. 
Burdígala, ae, 
Tolosa, ae, 
Narbo, nis, 
Britannia, ae, 
Londinium, i , 
Eburacum, i , 
Caledonia, ae, 
Ivernia, ae, 
Burdeos, c. 
Tolosa, c 
Narbona, c. 
la Bretaña , 
Inglaterra 
Londres, c 
York, c. 
Escocia 
Irlanda 
Principales regiones, ciuda-
des y ríos de España 
Hispania, ae, ' 
Hesperia, ae, | España 
Iberia, ae, ' 
Osea, ae, 
Pallantia, ae, 
Ávila 
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Tarraconensis, e, Tarraconen- Hispalis, is, 
se, prov. Iberus, i , 
Lusitania, ae, Lusitania,^fov. Legio, nis, 
(Portugal) Lucus Augusti, 
Bótica, prov 
(Andalucía) 
Gralicia 
Asturias 
Cantabria 
Vascongadas 
y Navarra 
las Baleares, Pax-Augusta, 
islas Pómpalo, nis, 
Portus-Cale, 
Saguntum, i , 
el Gruadiana, rio 
I Astorga 
Baetis, is, el G-uadalquivir rio Tarraco, nis. 
Barcino, nis, Barcelona Termes, is, 
Bracara, ae, Braga 
Bílbilis, is, Calatayud 
Caesar Augusta, ae, Zaragoza 
Cartago nova Cartagena 
Complutum,i, Alcalá de Henares 
Córduba, ae, Córdoba Aragonia, ae, 
Durius, i , el Duero, rio Castella, ae, 
Ebora, ae, Ebora 
Emérita, ae, Mérida 
Flaviobriga, ae, Bilbao 
Gadis, ium, 
Baetica, ae, 
Gallaecia, ae, 
Asturia, ae, 
Cantabria, ae, 
Vasconia, ae, 
Baleares, ium, 
. Abula, 
Obila, ae, 
Anas, ae, 
Astúrica-
Augusta, ae. 
Malaca, ae, 
Minius, i , 
Numantia, ae, 
(Zamora y Soria) 
Ocellum Durii, Zamora 
Sevilla 
el Ebro, rio 
León 
Lugo 
Málaga 
el Miño, rio 
Numancia, 
Huesca 
Falencia 
Badajoz 
Pamplona 
Gporto 
Sagunto , 
(Murviedro) 
Salmántica, ae. Salamanca 
Segovia, ae, Segovia 
Tarragona 
el Termes rio 
Toledo 
Valencia 
Toletum, i , 
Valentia, ae. 
Otros del Lat ín vulgar 
Aragón 
Castilla 
Catalunnia, ae, Cataluña 
Matritum, i , Madrid 
Gadir, ind. ) Cádiz 
Portugallia, ae, Portugal 
Vallisoletum, i , Valladolid 
Segunda Parte 
ADJETIVOS 
i . 
Adjetivos que expresan una cualidad material 
1.° 
Vista 
albus, a, um, blanco 
cándidus,a,um blanco brillante 
ruber, bra, um7 rojo 
purpúreus, a, um rojo brillante 
víridis, e, verde 
pállidus, a, um, amarillo 
obscurus, a, um, oscuro 
pellúcidus, a, um trasparente 
caecus, a, um, ciego 
nesro 
niger, gra, um, * 
ater, atra, um, í 
rufus, a, um, rubio 
caeruleus,a, um, azul 
fiavus, a, um, blondo 
clarus, a, um, 
fulgens, tis, 
opacus, a, um, 
luscus, a, um, 
cocles, itis, 
claro 
brillante 
opaco 
tuerto 
2.° 
Oído 
sonorus, a, um, sonoro 
canorus, a, um, canoro 
harmónicus, a, um, harmónico 
músicus, a, um, músico 
fremens, tis7 ruidoso 
tácituS; a, um, callado 
gám.lus.Mm, (hablador 
loquax, cis, / 
vocalis, Q, vocal 
surdus, a, um sordo 
estrepitoso 
ronco 
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strépitans, tis, 
raucus, a, um, 
balbus, a, um, ( . , 
\ tartamudo 
blaesus, a, um, | 
mutus, a, um, mudo 
3.° 
Olfato 
ólidus, a, um, oloroso b. ó m. odorus, a, um, oloroso b. 
inodorus, a, um, inodoro aromáticus,a,um, aromático 
4.° 
Gusto 
sápidus, a, um, sabroso 
dulcís, e, dulce 
salsus, a, um, salado 
acerbus, a, um, agrio 
melitus, a, um, meloso 
insípidus, a, um, insípido 
amarus, a, um, amargo 
insulsus, a, um, soso 
acer, acris, e, picante 
suavis, e; suave 
o: 
Tacto 
levis, e, liso asper, a, um, áspero 
mollis, e, blando durus, a, um. duro 
fíexíbilis, e, flexible rígidus; a, um, rígido, infle-
acutus, a, um, puntiagudo xible 
cálidus, a, um, caliente hebes, etis, obtuso 
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férvidus, a, um, hirviente frígidus, a, um, frío 
ardens, tis, ardiente, que gélidus, a, um, helado 
abrasa tépidus, a, ura7 tibio 
seco húmidus, a, um, húmedo 
árido mádidus, a, um, mojado 
6.° 
siccus, a? um, 
áridus, a, um, 
Comunes 
sólidus, a, um, sólido 
aaereus, a, um, aéreo 
magnus, a, um, grande 
crassus, a, um, grueso 
corpulentus, a, um, corpulento 
pinguis, e, gordo 
longus, a, um, largo 
amplius,a,um, ancho, espacioso 
latus, a, um, dilatado 
inmensas, a, um, inmenso 
altus, a, um, alto 
profundus, a, um, profundo 
rotundus, a, um, redondo 
válidus, a, um, fuerte 
flrmus, a, um, firme 
mundus, a, um, limpio 
purus, a, um, puro 
líquidus, a, um, líquido 
parvus, a, um, pequeño 
tennis, e, delgado 
macer, era, crum 
brevis, e, 
arctus, a, um, \ 
angustus,a, um,j 
exiguus, a, um, 
humilis, e, 
superflcialis, e, 
quadratns,a,nm 
débilis, e, \ 
inflrmus, a, um| 
inmundas, a, um, 
impuras, a, um. 
flaco 
corto 
estrecho 
exiguo 
bajo 
superficial 
cuadrado 
débil 
sucio 
impuro 
7.° 
Espacio y sitiaación 
terrestrls, e, \ terrestre ó te- marítimas, a,um, marítimo 
terrenas, a, um,) rrenal fiaviátilis, e, fluvial 
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coelestis, e, celestial infernus, a, um, infernal 
primus, a, um, primero postremus, a, um últ imo 
anterior, us, ris, anterior posterior, us, ris posterior 
dester, a, um, de la derecha sinister,tra, um) de la iz-
laevus, a, um, ¡ qnierda 
superior, us, ns, superior 
supremus,a,umL 
) iü Illclb cliUU 
exterior, us, ris, exterior 
inferior, us, ris inferior 
ínfimus, a, um, 
imus, a, um, 
interior, us, ris, interior 
lo más bajo 
extremus, a, um, lomásexterior íntimus,a,um, lomásinter ior 
citerior, us, ris, lo más acá ulterior, us, ris, lo más allá 
cítimus, a, um, lo que está últimus, a, um, lo quo está 
muy cerca muy lejos 
directus, a, um, derecho obliquus, a, um, oblicuo 
propinquus, a, um, próximo longinquus, a, um, lejano 
Tiempo y duracióri. 
matutinus,a,um, de la mañana vespertinus,a,um, de la tarde 
diurnus, a, um, del día nocturnus, a, um, de la noche 
aestivus, a, um, del estío hibernus, a, um, del invierno 
diuturnus, a,um, de larga du- brevis, e, corto, 
ración 
quotidianus, a, um, diario 
annuus, a, um, I , 
i anual 
anualis, e, ( 
opportunus, a, um, oportuno 
ménstruus, a, um, mensual 
temporarius, a, um, temporal 
aeternus, a, um, eterno 
importunus, a,um inoportuno 
stábilis, e. 
9.° 
M o v i m i e n t o 
estable móvilis, e, movible 
-6S 
tardus, a, um, tardo 
lentuS; a, um, lento 
levis, e, leve 
festinus, a, um, presuroso 
súbitus, a, um, repentino 
celer, ris, e, ligero 
velox, cis, veloz 
gravis, e, pesado 
quietus, a, um, reposado 
10 
Cantidad 
multus, a, um, mucho 
sínguli, ae, a, nno á uno 
omnis, e, todo 
frequens, tis, frecuente 
plenus, a, nm, lleno 
simplex, cis, simple 
par, paris, igual 
paucus, a, um, poco 
cunctus, a, um, todo junto 
totus, a, um, todo entero 
rarus, a, um, raro 
vacuus, a, um, vacío 
múltiplex, cis, vario 
impar, aris, desigual 
II . 
Adjetivos que expresan una cualidad inmaterial 
1.° 
sensíbilis, e, 
contentus, a,um, 
laetus, a, um, 
pulcher, a, um, 
formosus, a, um, 
venustus,a, um, 
jucundus,a, um, 
gratus, a, um, 
Sensibilidad 
sensible insensíbilis, e, insensible 
contento tristis, e, triste 
alegre moestus, a, um, afligido 
bello turpis, e, feo 
hermoso deformis, e, deforme 
gracioso foedus, a, um, l , , , to - , / 7 {desagradable agradable mgratus, a, um, j 
grato molestus, a, um molesto 
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amábilis, e, 
carus, a? um, 
audax? cis, 
fortiS; e? 
amable 
querido 
audaz 
valiente 
iracundus7a, um, iracundo 
adüS,a,um, (coni,ad0 
fretus7 a, um, ) 
inyidus, a, um, \ envidioso 
invidiosus,a,um| 
odiosus, a, um, 1. 
. . -odioso 
invisus, a, um, i 
tímidus, a, um, tímido 
ignavus, a, um; cobarde 
furens, tis, U . 
„ . i tunoso 
funosus, a, um, ( 
difflsus, a, um, desconfiado 
2.° 
sapiens, tis, 
cállidus, a, um, 
doctus, a, um, 
gnarus, a, um, 
memor, ris. 
Inteligencia 
sabio insipiens, tis, i 
demens, tis, , 
astuto stultus, a, um, 
instruido indoctus, a, um, 
el que sabe ignarus, a, um, 
que se acuerda immemor, oris, 
conscius, a, um, el que tiene co- inscius, a, um, 
nocimiento nescius, a, um. 
peritus, a, um, 
verus, a, um, 
certus, a, um, 
dubius, a, um. 
perito 
verdadero 
cierto 
dudoso 
rudis, e, 
falsus, a, um, 
incertus, a, um, 
evidens, tis. 
¡ loco 
necio 
ignorante 
el que no sabe 
que no se 
acuerda 
\ el que notie-
j ne conciencia 
rudo 
falso 
incierto 
evidente 
3.° 
Voluntad 
bonus, a, um, bueno 
benévolus,a,um, benévolo 
benignus, a, um, benigno 
malus, a, um, malo 
malévolus,a,um, malévolo 
malignus, a, um, maligno 
prevenido 
liber, a, um, libre 
mansuetus, a, um, apacible 
humanus, a, um, humano 
iftitis, e, dulce 
dócilis, e, dócil 
dignus, a, um, digno 
probus, a, um, K a r \ nonrado rectus, a, um, / 
honestus, a, um,| jl0nes1.0 
decorus, a, um, ) 
cautus, a, um, \ 
próvidus, a, um, i 
prudens, tis, prudente 
justus, a, um, ) . 
aequus, a, um, ( 
fortis, e, valiente, fuerte 
sóbrius, a, um, sobrio 
parcus, a, um, económico 
abstinens, tis, desinteresado 
modestus, a, um, modesto 
largus, a, um, liberal 
castus, a, um, casto 
púdicus, a, um, pudoroso 
díligens, tis, diligente 
sollers, ertis, industrioso 
impiger, gra, grum, trabajador 
fldelis, e, ñel 
amicus, a, um, amigo 
familiaris, e, familiar 
sociábilis, e, sociable 
pius, a, um, piadoso 
sanctus, a, um, santo 
deshonesto 
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servus, a. um, sujeto 
ferus, a, um, salvage 
immanis, e, inhumano 
crudelis, e, cruel 
indócilis, e, indócil 
indignus, a, um, indigno 
scelestus,a, um, j criminal 
pravus, a, um, / malvado 
turpis, e, 
indécorus,a, um) 
incautus, a, um \ despreve-
impróvidus, a,umínido 
imprudens, tis, imprudente 
injustus, a,um I . . , 
. . miusto 
iniquus, a, um, / 
ignavus, a, um, cobarde 
ébrius, a, um, ébrio 
pródigus, a, um, pródigo 
ávidus, a, um, ávido 
superbus, a, um, soberbio 
avarus, a, um, avaro 
lascivus, a, um, lascivo 
impúdicus, a, um, impúdico 
négligens, tis, negligente 
iners, tis, inhábil 
piger, gra, grum, perezoso 
pérfldus, a, um, pórfido 
inimicus, a, um, enemigo 
alienus, a, um, ajeno 
insociábilis, e, insociable 
ímpius, a, um, impío 
profanus, a, um, profano 
Adjetivos que expresan la condición ó estado 
spiritualis, e, espiritual 
naturalis, e, natural 
divinus, a7 um, divino 
mortalis, e, mortal 
egregius, a, um, l distinguido vulgaris, e, 
eximius, a, um, (extraordinario 
materialis, e, material 
supernaturalis, e sobrenatural 
humanus, a, um, humano 
immortalis, e, inmortal 
vulgar 
nobilis, e, noble 
pretiosus, a, um, precioso 
antiquus, a, um, antiguo 
vetus, eris, viejo 
prosper, a, um, próspero 
saluber, bris, e, saludable 
fecundus, a, um fecundo 
maturus, a, um, maduro 
aptus, a, um, apto 
cómmodus, a,um, conveniente 
útilis, e, ú t i l 
dives, tis, rico 
opulentus, a, um, opulento 
felix, icis, feliz 
quietus, a, um, ( 
ignóbilis, e, desconocido 
vilis, e, v i l 
novus, a, um, nuevo 
recens, tis, reciente 
adversus, a, um, contrario 
funestus, a, um, funesto 
stérilis, e, estéril 
immaturus,a,um prematuro 
ineptus, a, um inepto 
incómmodus,a,um, ineonveniente 
inútilis,- e, inút i l 
pauper, eris, pobre 
indigens, tis. 
securus, a, um) tranquilo 
ínfelix, icis, 
inquietus,a,um 
anxius, a, um. 
indigente 
infeliz 
intranquilo 
angustiado 
ínteger, gra, grum, íntegro truncus, a, um, mutilado 
párticeps, pis, el que participa expers, tis, el que no 
participa 
commums, e, común 
públicus, a, um, público 
celeber, bris, e, frecuentado 
concurrido 
símilis, e, semejante 
singularis, e, particular 
privatus, a, um, privado 
desertus, a, um, desierto 
dissímilis. desemejante 
Tercera Parte 
VERBOS 
SuLstantivo 
sum-es-esse-ftii, ser, estar, haber 
I . 
Existencia, vida muerte 
exsisto-is-ere-stiti-stitum, int. 
exsto-as-are-stiti-statum, int . 
nascor-eris-nasci-natus, d. int, 
orior-eris-iri-ortns, d. int . 
cresco-is-ere-crevi-cretum, int . 
adolesco-is-ere-adolevi-adultum, int . 
senesco-is-ere-senui, int . 
vivo-is-ere-vixi-victum, int . 
spiro-as-are-avi-atum, int . 
morior-eris-mori-mortus, d. int . 
decedo-is-ere-cessi-cessum, int . 
obeo-is-ire-ii-itum, int . 
intereo-is-ire-ii-itum, int . 
pereo-is-ire-ii-itum, int . 
occumbo-is-ere-cubui-cúbitum, int . 
existir 
nacer 
crecer 
envejecer 
v iv i r 
respirar 
r 
morir 
perecer 
sucumbir 
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n. 
Acción material 
Fenómenos metereologicos 
luceo-es-ere-xi, unip. ó int. 
illncesco-is-ere-xi, tmij;. é i n i . 
núbilo-as-are-avi-atum, int . 
obscuro-as-are-avi-atum, trans. 
vesperascit-ebat-ravit-ere, unip. 
advesperascit, &. unip. 
pluit-ebat-uit-ere, unip. 
ningit-ebat-xit-ere, unip. 
grándinat-abat-avit-are, unip. 
fúlgurat-abat-avit-are, unip. 
tonat-abat-uit-itum-are, unip. 
sereno-as-are-avi-atum, trms. 
lucir, amanecer 
amanecer 
nublarse 
oscurecer 
anochecer 
llover 
nevar 
granizar 
relampagear 
tronar 
serenar 
2.° 
Fnriciones fisiológicas 
gérmino-as-are-avi-atum? int. 
gemmo-as-are-avi-atum, int. 
vireo-es-ere-ui, int . 
viresco-is-ere, int . 
vírido-as-are-avi-atum, int. 
reviresco-is-ere-ui, int. 
\ brotar ó echar 
) yemas 
estar verde 
| ponerse verde 
reverdecer 
„ .71— 
floreo-es-ere-ui, i n t 
floresco-is-ere, int. 
areo-es-ere-ui, int . 
aresco-is-ere, int. 
frondeo-es-ere-ui-itum, int . 
frondesco-is-ere, int . 
vescor-eris-sci, trans. ó int . 
alo-is-ere-ui-álitum ó altum^ trans. 
nutrio-is-ire-ivi ó ii-itum, trans. 
esurio-is-ire-ivi ó li int . 
sitio-is-ire-ivi ó ii-itum, int . ó trans. 
sugo-is-ere-xi-ctum, trans. 
edo-is-ere-edi-esum ó estum, trans. 
cómedo-is-ere-edi-esum ó esium, trans. 
bibo-is-ire-i-itura, trans. j 
poto-as-are-avi-atum ó potum, trans. ) 
mordeo-es-ere-momordi-morsum, trans. 
mando-is-ere-i-sum, trans. 
voro-as-are-avi-atum, trans. \ 
devoro-as-are-aví-atum, trans. ¡ 
sudo-as-are-avi-atum,m¿. y trans. 
salivo-as-are-avi-atum, trans. 
vomo-is-ere-ui-itum, int. y trans. 
meio-is-ere-minxi-minctum ó mietum int . \ 
) 
ñorecer, echar ñor 
comenzar á echar flor 
secarse 
echar ó 
cubrirse de hoja 
alimentarse, comer 
alimentar, sustentar 
criar 
tener hambre 
tener sed 
chupar 
comer 
beber 
morder 
mascar 
comer con ansia ó 
devorar 
sudar 
salivar ó escupir 
vomitar 
orinar 
mingo-is-ere-xl-ctum, int . 
micturio-is-ire, int . 
dormio-is-ire-ivi-ii-itum, int . 
somnio-as-are-avi-atum, int. y trans. 
vígilo-as-are-ayi-atum, int. 
expergiscor-eris-ci-gitus ó rrectus, d. int. despertarse 
propago-as-are-avi-atum, trans. propagar 
gigno-is-ere-genui-génitum, trans, 
género-as-are-avi-atum, trans. 
tener gana do orinar 
dormir 
soñar 
estar despierto 
engendrar 
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procreo-as-are-avi-alum, trans. 
pario-is-ere-péperi-partum, trans. 
súspiro-as-are-avi-atum, int . 
fleo-es-ere-evi-etum, int . 
lácrimo-as-are-avi-atum, i n t 
gemo-is-ere-ui-itum, int . 
rideo-es-ere-si-sum, int . 
tussio-is-ire-ivi-utum, int . 
stérnuo-is-ere-ui-utum, int . 
sterto-is-ere-ui, int . 
procrear 
parir 
suspirar 
llorar 
verter lágrimas 
gemir 
reir 
toser 
estornudar 
roncar 
3.° 
S e n t i d o s 
Vista 
vídeo-es-ere-i-visum, trans. 
intúeor-eris-eri-itus, d. trans. 
specto-as-are-avi-atum, int . y trans. 
adspicio \ trans. 
conspicio J trans. 
despicio f trans. 
inspicio >is-ere-spexi-spectum, trans. 
prospicio V trans. 
respicio ] trans. 
suspicio / trans. 
consídero-as-are-avi-atum, trans. 
observo-as-are-avi-atum, trans. 
contemplor-aris-ari-atus, d. trans. 
spéculor-aris-ari-atus, d. intrans. 
coloro-as-are-avi-atum, trans. 
ver 
mirar 
examinar, ver con 
atención 
mirar hacia adelante 
mirar atentamente 
mirar hacia abajo 
examinar 
mirar á lo lejos 
mirar hacia atrás 
mirar á lo alto 
considerar 
observar 
contemplar 
espiar 
colorar 
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decoloro-as-are-avi-atum, trans. 
rubeo-es-ere-ui, int . 
rubesco-is-ere, int. 
albeo-es-ere-ui, int . 
albesco-is-ere, int, 
palleo-es-ere-ui, i n t 
pallesco-is-ere, int. 
nigro-as-are-avi-atum, i n t y trans. 
nigreo-es-ere, int . 
nigresco-is-erej int . 
luceo-es-ere-xi, int . 
níteo-es-ere-ui, int. 
mico-as-are-ui, iritr, 
splendeo-es-ere, inf. 
fulgeo-es-ere-si, int. 
Oído 
quitar el color 
\ estar, ponerse rojo 
| ó encarnado ¡blanquear ó ponerse blanco 
(ponerse pálido ó 
^amarillo 
estar negro, enegrecer 
| ponerse negro 
lucir, despedir luz 
| bri l lar 
| resplandecer 
oír 
' escuchar 
audio-is-ire-ivi-ii-itum, trans. 
exaudio-is-ire-ivi-ii-itum, trans. 
ausculto-as-are-avi-atum, trans. 
sono-as-are-ui-itumoavi-atuin,m¿. y trans. sonar 
strepo-is-ere-ui, int . 
strideo-es-ere-dí, int . 
strido-is-ere, int . 
susurro-as-are-avi-atum, int. y trans. susurrar 
murmuror-aris-ari-atus, d. int . murmurar 
hacer ruido 
rechinar 
Olfato 
oleo-es-ere-ui, int. 
halo-as-are-avi-atum, trans. 
exhalo-as-are-avi-atum, trans. 
\oler ó 
[despedir olor, 
y exhalar 
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odoror-aris-ari-atus, d. trcms. 
olfacio-is-ere-feci-factum, trans. 
fumigo-as-are-avi-atum7 trans. 
suffio-is-ire-ivi-ii-itum, trans. 
oler ó percibir olor 
zahumar 
perfumar 
Gusto 
delibo-as-are-avi-atum, trans. 
gusto-as-are-avi-atum, trans. 
regusto-as-are-avi-atum, trans. 
sapio-is-ire-ivi-ii-ui, intr. 
aceo-es-ere-ui, int. 
acesco-is-ere, int. 
amaresco-is-ere, int. 
dulcesco-is-ere. int. 
probar 
gustar 
saborear 
tener sabor, saber 
I agriarse 
ponerse amargo 
ponerse dulce 
Tacto 
tango-is-ere-tétigi-tactum7 trans. 
atüngo-is-ere-áttigi-tactum, trans. 
attrecto-as-are-avi-atum, trans. 
osculor-aris-ari-atus, d. trans. 
prehendo-is-ere-i-sum, trans. 
capio-is-ere-cepi-captum, trans. 
carpo-is-ere-psi-ptum, trans. 
decerpo-is-ere-psi-ptum, trans. 
rapio-is-ere-ui-ptum7 trans. 
arripio-is-ere-ui-arreptum, trans. 
occupo-as-are-avi-atum. trans. 
tocar 
paipai-
besar 
agarrar, prender 
> coger, tomar 
arrebatar 
coger súbitamente 
apoderarse de 
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4.° 
Voz Y Palabra 
clamo-a-ares-avi-atum, trans é int . 
exclamo-as-are-ayi-alum, int y trans. 
aclamo-as-are-avi-atum, trans. 
voco-as-are-avi-atum, trans. 
appello-as-are-avi-atum, trans. 
vocíferor-aris-ari-atus, d. trans. 
loquor-eris-loqui-locutus, d. in t y trans. hablar 
gritar 
exclamar 
aclamar 
(llamar 
vocear 
alloquor-&.7 d. trans. 
colloquor-&., d. int. 
dico-is-ere-xi-etum, trans. 
díctito-as-are-avi-atum, int. 
garrio-is-ire-ivi-ii-itum, int . 
narro-as-are-avi-atum, trans. 
cano-is-ere-cécini -cantunij trans. 
declaro-as-are-avi-atum, trans. 
afflrmo-as-are-avi-atura, trans. 
rogo-as-are-avi-atum, trans. 
intérrogo-as-are-avi-atum, trans. 
respóndeo-es-ere-i-responsum, in t y irans. responder 
queror-ereris-queri-questus, d. in t y trans. quejarse 
dirigir la palabra á 
conversar con 
decir 
andar dieiendo, repetir 
charlar 
contar 
cantar 
declarar 
afirmar 
rogar 
preguntar 
balbútio-is-ire-ivi, int . 
sileo-es-ere-ui, int . 
taceo-es-ere-ui-itum, int . y trans. 
obmutesco-is-ere-obmútui, int. 
síbilo-as-are-avi-atum, int . 
úlulo-as-are-avi-atum, int . 
gánnio-is-ire-ivi-ii-itum, in t y trans. 
tartamudear 
guardar silencio 
callar 
quedarse mudo 
silbar 
aullar 
refunfuñar 
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mugio-is-ire-ivi-ii-itum, i n t 
latro-as-are-avi-atum, i n t 
balo-as-are-avi-atum, int . 
rudo-is-ere-i, int. 
hinnio-is-ire-ivi-itum, int . 
grúnnio-is-ire-iYi-ii-itum, int. 
pípio-is-iré-ii-itum, int. 
pípilo-as-are-avi-atum, int. 
crócio-is-ire-ivi-ii-itum, int. 
mugir, bramar 
ladrar 
balar 
rebuznar 
relinchar 
gruñi r 
| piar 
graznar 
III 
Acción inmaterial 
1.° 
Sensibilidad 
sentio-is-ire-si-sum, trans. 
af(icio-is-ere-eci-ectum; trans. 
patior-eris-pati-passus, d. trans. 
doleo-es-ere-ui-itum, int . 
gaudeo-es-ere-gavisus, semid. 
laetor-aris-ari-atus, d. int . 
laetíflco-as-are-avi-atum, trans. 
delecto-as-are-avi-atum, trans. 
miror-aris-ari-atus, trans. 
miseret-ebat-ere, unip. 
miséreor-eris-eri-ertus ó éritus, dep. 
miseresco-is-ere7 int . 
sentir 
eausar alguna impresión 
padecer 
doler, sentir 
alegrarse 
alegrar 
deleitar 
admirar 
| compadecerse 
mover á compasión 
paenitet-ebat-uit-ere, unip. estar descontento, arrepentirse 
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piget-ebat-uit-itum-ere, imip. 
lamentor-aris-ari-atus, d. int. y trans. 
pudet-ebat-uit-itum-ere, unip. 
taedet-ebat-taesura-ere, uñip. 
amo-as-are-avi-atum, trans. 
díligo-is-ere-dilexi-dilectum7 trans. 
odi-isti-erim-odisse, trans. def. 
invideo-es-ere-di-sum, int . 
aversor-aris-ari-atus, d. trans. 
detestor-aris-ari-atus, d. trans. 
exsecror-aris-ari-atus; d. trans. 
Um^Q-is-erQ-tempsi-temptum, trans. 
contemno-is-ere-empsi-emptum, trans. 
cupio-is-ere-ivi-ii-itum, trans. 
desídero-as-are-avi-atum, trans. 
spero-as-are-aví-atum, trans. 
despero-as-are-avi-atum, trans. 
fldo-is-ere-ñsus, semid. 
confido-is-ere-fisus, semid. 
diffldo-is-ere-fisus, semid. 
credo-is-ere-didi-ditum, trans. 
súspicor-aris-ari-atus, d. trans. 
caveo-es-ere-cavi-cautum, int . y trans. 
audeo-es-ere-áusus, semid. 
timeo-es-ere-timui, trans. 
metuo-is-ere-ui-utum; trans. 
véreor-eris-eri-veritus, d. trans. 
irascor-eris-sci-iratus, d. int. y trans. 
irrito-as-are-avi-atum, trans. 
indignor-aris-ari-atus, d. trans. 
furo-is-ere, int . 
tener pesar; dolor 
lamentarse 
avergonzarse 
cansarse, hastiarse 
amar 
estimar 
odiar 
envidiar 
tener aversión á 
detestar 
maldecir 
despreciar 
desear 
desear ardientemente 
esperar 
desesperar 
fiarse 
confiar 
desconfiar 
creer, confiar 
sospechar 
precaver, guardarse 
atreverse 
temer, tener miedo 
irritarse 
irritar, excitar 
indignarse 
estar furioso 
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2." 
Inteligencia 
distinguir 
conocer 
> saber 
intéllego ó iiitélligo-is-ere-exi-ctum,ímns. entender 
discerno-is-ere-crevi-cretum; trans. 
nosco-is-ere-novi-notum, trans. 
cognosco-is-ere-novi-nitum, trans, 
scio-is-ire-ivi-ii-itum, trans. 
sapio-is-ere-ii, trans. 
néscio-is-ere-ivi-ii-itum, trans. 
ignoro-as-are-avi-atum, trans. 
erro-as-are-avi-atum, int. 
dúbito-as-are-avi-atum, int. y trans 
cénseo-es-ere-ui-censum, trans. 
opinor-aris-ari-atus, d. trans. 
puto-as-are-avi-atum, trans. 
reor-eris-reri-ratus, d. trans. 
cogito-as-are-avi-atum, d. int. 
mémini-isti-meminisse, def. int. j trans. acordarse 
obliviscor-eris-sci-oblitus, d. trans. ó int . olvidar 
no saber 
ignorar 
errar, equivocarse 
dudar 
opinar 
pensar 
júdico-as-are-avi-atum, trans. 
assentio-is-ire-sensi-sensum, int. 
assentior-iris-iri-assensum, d. int . 
dissentio-is-ire-sensi-sensum, int. 
expérior-iris-iri-pertus, d. int. 
ínfero-rs-rre-tuli-latum, trans, 
deduco-is-ere-xi-ctum, trans. 
deflnio-is-ire-ivi-ii-itum, trans. 
praedico-is-ere-xi-ctum; trans. 
juzgar 
|sep del mismo papeeep 
I asentir 
s e r d e u n p á r s s e r e o n t r a r b 
discutir, experimentar 
| deducir 
definir 
pronosticar, adivinar 
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3.° 
V o l u n t a d 
volo-vis-velle-volui, trans. 
nolo-nonvis-nolle-nolui, trans. 
malo-mavis-malle-malui, trans. 
státuo-is-ere-ui-utum, trans. 
decerno-is-ere-crevi-cretum, trans. 
soleo-es-ere-sólitus, semid. int . 
suesco-is-ere-evi-etum; int . 
assuesco-is-ere-evi-etum, i n t 
desuesco-is-ere-svi-etum, int. 
ago-is-ere-egi-actum, trans. 
facio-is-ere-feci-factum, trans. 
curo-as-are-avi-atum, trans. 
laboro-as-are-avi-atum, int. 
quiesco-is-ere-evi-8tum? int. 
desideo-es-ere-desedi, int. 
otior-aris-ari-atus, d. int. 
condo-is-ere-didi-ditum, trans. 
instituo-is-ere-ui-utum, trans. 
creo-as-are-avi-atum, trans. 
érigo-is-ere-erexi-erectum, trans. 
deleo--8S-ere-eYi-etum; trans. 
destruo-is-ere-xi-ctum, trans. 
diruo-is-ere-ui-tum, trans. 
paro-as-are-avi-atum; trans. 
habeo-es-ere-ui-itum, trans. 
teneo-es-ere-ui-tentum, trans. 
possideo-es-ere-sedi-sesum, trans. 
querer 
no querer 
querer más 
] determinarse 
(ó resolverse 
tener costumbre 
j acostumbrarse 
perder la costumbre 
|hacer 
cuidar 
trabajar 
descansar 
| estar ocioso 
i ó no hacer nada 
fundar 
establecer 
crear 
erigir, levantar 
destruir 
preparar 
tener 
i 
poseer 
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carecer, no tener 
tener necesidad 
guardar 
conservar 
retener 
usar, servirse de 
gozar, disfrutar 
consumir 
careo-es-ere-ui-itum, intr . 
egeo-es-ere-ui, intr, 
servo-as-are-avi-atum, trans. 
conservo-as-are-avi-atum, trans. 
retineo-es-ere-retinui-retentum, trans. 
utor-eris-uti-usus, d. int . 
fruor-eris-itus ó ctus, d. int. 
consumo-is-ere-sumpsi-sumptum, trans. 
ádimo-is-ere-emi-emptum, trans. 
rapio-is-ere-rapui-raptum, trans. 
furor-aris-ari-atus, d. trans. 
subripio-is-ere-pui-eptum, trans. 
subtraho-is-ere-xi-ctum, trans. 
quaero-is-ere-quaesivi ó ii-quaesitum, trans. buscar 
investigo-as-are-avi-atum, trans. 
scrutor-aris-ari-atus, d. trans. 
invenio-is-ire-veni-ventum, trans. 
reperio-is-ere-réperi ó répperi-repertum, 
peto-is-ere-ivi ó ii-itum, trans. 
posco-is-ere-poposci, trans. 
póstulo-as-are-avi-atum, trans. ) 
assequor-eris-ássequi-assecutus d. trans. \ 
consequor-eris-&., d. trans. /obtener ó conseguir 
impetro-as-are-avi-atum, trans. ) 
adipiscor-eris-sci-adeptus, d. trans. alcanzar 
promitto-is-ere-promisi-promissum trans \ 
polliceor-eris-eri-itus, d. trans. 'prometer 
spondeo-es-ere-spopondi-sponsum, trans. ] 
do, das, are-dedi-datum, trans. dar 
dono-as-are-avi-atum, trans. regalar 
concedo-is-ere-concessi-concessum trans. 
quitar 
robar 
) quitar furtivamente 
(sustraer 
investigar 
registrar 
| encontrar 
i ó bailar 
•pedir 
tribuo-is-ere-ui-utum, trans. conceder 
i suministrar 
prestar 
negar 
rehusar 
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praebeo-es-ere-ui-itum, trans. 
suppédito-as-are-avi-atum, i n t y trans 
commodo-as-are-avi-atum, trans. 
nego-as-are-avi-atum, trans. 
recuso-as-are-avi-atum, trans. 
fateor-eris-eri-fassus, d. trans. 
conflteor-eris-eri-confessus d. trans. 
fingo-is-ere-flnxi-flctum, trans. 
símulo-as-are-avi-atum, trans. 
dissímulo-as-are-avi-atum? trans. 
celo-as-are-avi-atum, trans. 
occulto-as-are-avi-atum, trans. 
fallo-is-ere-fefelii-falsum, trans. 
decipio-is-ere-decepi-deceptum, trans. 
méntior-iris-iri-itus, dep. trans. ó int. 
succurro-is-ere-succurri-succursum, int. 
juvo-as-are-i-jutum, trans. 
auxilior-aris-ari-atus, d. int. 
solor-aris-ari-atus, d. trans. 
consolor-aris-ari-atus, d. trans. 
lenio-is-ire-ivi-ii-itum, trans. 
moneo-es-ere-ui-itum, trans. 
hortor-aris-ari-atus, d. trans. 
suádeo-es-ere-suasi-suasum, trans. 
persuádeo-es-ere-suasi-suasum, trans. 
dissuádeo-es-ere-suasi-suasum, trans. 
probo-as-are-avi-atum, trans. 
grátulor-aris-ari-atus, d. int. 
laudo-as-are-avi-atum, trans. 
applaudo-is-ere-applausi-applausum, íram aplaudir 
íncrepo-as-are-avi-atumó ui \i\im,trans. 
objurgo-as-are-avi-atum, trans. 
| confesar 
fingir 
simular 
disimular 
ocultar 
esconder 
|engañar 
mentir 
socorrer 
ayudar 
auxiliar 
|consolar 
mitigar, endulzar 
amonestar 
exhortar 
aconsejar 
persuadir 
disuadir 
aprobar 
felicitar 
alabar 
• r e ñ i r 
reprehendo-is-ere-di-sum, trans. 
exprobro-as-are-avi-atum, trans. 
vitúpero-as-are-avi-atum, trans. 
castigo-as-are-avi-atum, trans. 
ulcíscor-eris-sci-ultus, d. trans. 
parco-is-ere-peperci-parsum, intr . 
ignosco-is-ere-ignovi-ignotum? int. 
tueor-eris-eri-tuitus ó tutus, d. trans. 
defendo-is-ere-i-defensum, trans. 
cogo-is-ere-coegi-coactum, trans. 
laedo-is-ere-si-sum, trans. 
lacesso-is-ere-ivi-ii-itum, trans. 
urgeo-es-ere-ursi, trans. 
premo-is-ere-pressi-pressum, trans. 
ópprimo-is-ere-pressi-pressum, trans. 
vexo-as-are-avi-atum, trans. 
ferio-is-ire, trans. 
vúlnero-as-are-avi-atum, trans. 
occido-is-ere-i-occisum, trans. 
interficio-is-ere-feci-fectum7 trans. 
neco-as-are-avi-atum7 trans. 
júgulo-as-are-avi-atunij trans. 
reprender 
echar en cara 
vituperar 
castigar 
vengarse 
|perdonar 
protejer 
defender 
obligar 
hacer daño 
acometer 
estrechar 
apretar 
oprimir 
atormentar 
fu enr 
matar 
cortar el cuello 
I V 
Vida Privada 
nubo-is-ere-nupsi-nuptum? int. y trans. casarse (la mujer) 
daré fíliam nuptum, (con dat.) casar la hija 
dúcere uxorem, tomar mujer, casarse 
enubo-is-ere-psi-ptum, int. malcasarse 
doto-as-are-avi-atum, trans. dotar 
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testor-aris-ari-atus, d. int y tmns. hacer testamento 
orbo-as-are-ari-atum, trans. privar de personas queridas 
servio-is-ire-ii-ivi-itum, int. servir, ser esclavo 
fámulor-aris-ari-atus, d. int. estar sirviendo 
vestio-is-ire-ivi-ii-itum? int. y tmns. vestir 
induo-is-ere-ui-indutura, trans. vestirse, ponerse el vest. 
velo-as-are-avi-atum, trans. cubrir con un velo 
exuo-is-ere-ui-utum. trans. desnudarse 
nudo-as-are-avi-atum, trans. desnudar 
calceo-as-are-avi-atum, trans. calzar 
orno-as-are-avi-atum. trans. I ^ , 1 
j , . j . > adornar o hermosear 
decoro-as-are-avi-atum, trans. \ 
hábito-as-are-avi-atum, trans. /, , 
, , . . , 'habitar 
incolo-is-ere-ui-iütuTíi, trans. \ 
cubo-as-are-cubui ó avi-cúbitum, int. acostarse 
surgo-is-ere-surrexi-surréctum, int. y trans. levantarse 
accendo-is-ere-i-sum, trans. encender 
calefacio-is-ere-feci-factura, trans. calentar 
lavo-as-are-avi-atum, lavi-lautum, lotum int y trans lavar, bañarse 
abluo-is-ere-ui-utum; trans. limpiar lavando 
tergo-is-ereotérgeo-es-ere-tersi-tersum, trans. limpiar frotd.0 
pecto-is-ere-pexi ó xui-pectivi-xum ó itum, trans. peinar 
tondeo-es-ere-totondi-tonsum, trans. cortar el pelo 
prandeo-es-ere-i-sum, int. y trans. desayunarse 
ceno-as-are-avi-atum, int. y trans. cenar, comer 
invito-as-are-avi-atum, trans. convidar 
frico-as-are-fricui-ctum ó atum, trans. fregar, frotar 
verro-is-ere-verri ó versi-versum, trans. barrer 
sarcio-is-ire-sarsi-sartum, trans. coser 
pingere acu, trans. bordar 
neo-es-ere-evi-etum, trans. hilar, tejer 
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V 
Vida social 
1.° 
Política 
lego-is-ere-legi-lectum, trans. ¡elegir 
éligo-is-ere trans. i 
cónvoco-as-are-avi-atum, trans. convocar 
cito-as-are-avi-atum, trans. citar 
praesideo-es-ere-sedi-sessum, i n t y trans presidir 
edico-is-ere-xi-ctum, trans. anunciar, ordenar 
veto-as-are-vétui-itum7 trans. oponerse á, prohibir 
interdico-is-ere-xi-ctum, int. y trans. < , . 
prohibeo-es-ere-ui-itum, trans. \ 
decerno-is-ere-crevi-cretum, trans. decidir 
sancio-is-ere-xi oivi-citumoctum, trans. decretar, sancionar 
promulgo-as-are-avi-atum, trans. promulgar 
antiquo-as-are-avi-atum, trans. desechar 
dérogo-as-are-avi-atum, trans. derogar 
ábrogo-as-are-avi-atum, trans. anular 
jubeo-es-ere-jussi-jussum, trans. i 
. . . . . . ^ordenar 
praecipio-is-ere-praecipi-preeceptum trans \ 
obedio-is-ire-ivi-itum, inf. ) , , 
. , ? obedecer pareo-es-ere-ui-itum, tnt. j 
rego-is-ire-rexi-rectum, trans. dirigir 
administro-as-are-avi-atum, trans. administrar 
regno-as-are-aví-atum, trans. reinar 
ímpero-as-are-avi-atum, trans. mandar 
guberno-as-are-avi-atum, trans. gobernar 
possum-potes-posse-potui, trans. poder, tener autoridad 
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J u - S t i c i a 
accuso-as-are-avi-atum, trans. 
arguo-is-ere-i-tum, trans. 
defendo-is-ere-i-defensum, trans. 
júdico-as-are-avi-atum, trans. 
absolvo-is-ere-i-absolutum, trans. 
damno-as-are-avi-atum, trans. 
condemno-as-are &., trans. 
multo-as-are-avi-atum, trans. 
punio-is-ire-ii ó ivi-itum, trans. 
crucifigo-is-ere-xi-xum, trans. 
I acusar 
defender 
juzgar 
absolver 
| condenar 
i imponer una pena ó 
(castigar 
crucificar 
3.° 
M i l i c i a 
armo-as-are-avi-atum, trans. armar 
instruo-is-ere-instruxi-instructum trans. i 
} equipar 
orno-as-are-avi-atum, trans. \ 
aggredior-eris-ággredi-aggressus d. trans. atacar 
irruo-is-ere-i, int . precipitarse 
congredior-eris-cóngredi-congressus d. int. venir a las manos, pelear 
pugno-as-are-avi-atum; int. \ 
dímico-as-are-avi-atum, ¿wf. > pelear ó combatir 
certo-as-are-avi-atum7 int . J 
obsideo-es-ere-obsedi-obsessum, trans. ) 
oppugno-as-are-avi-atum, trans. j 
expugno-as-are-avi-atum, trans. 
sitiar, poner cerco 
tomar por asalto 
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munio-is-ire-ii ó ivi-itum, trans. 
custodio-is-ire-ii-ivi-itum, trans. 
cingo-is-ere-cinxi-cinctum7 trcms. 
circundo-as-are-dedi-datum, trms. 
praedor-aris-ari-atus, d. trans. 
diripio-is-ere-diripui-direptum, trans. 
vasto-as-are-avi-atum, trans. 
incendo-is-ere-i-incensum, trans. 
quatio-is-ere (quassi) quassum, trans. 
percutio-is-ere-percussi-percussuni?irfms 
vúlnero-as-are-avi-atm, trans. 
lácero-as-are-avi-atum, trans. 
caedo-is-ere-cecidi-caesum. trans. 
occido-is-ere-occidi-occisiimj trans. 
interflcio-is-ere-feci-fectum, trans. 
périmo-is-ere-peremi-peremptum. trans. 
neco-as-are-avi-atum, trans. 
trucido-as-are-avi-atum, trans. 
vinco-is-ere-vici-victum, trans. 
domo-as-are-ui-itum, trans. 
subjicio-is-ere-subjeci-subjetum, trans. 
súbigo-is-ere-subegi-subactum. trans. 
fugo-as-are-avi-atum, trans. 
fugio-is-ere-fugi-fúgitum, int. 
pérsequor-eris-i-persecutus, d. trans. 
Capio-is-ere-cepi-captum, trans. 
mergo-is-ere-mersi-mersum, trans. 
fortificar 
guardar 
ceñir 
rodear 
entregarse al robo 
saquear 
destruir 
abrasar, incendiar 
sacudir, golpear 
j herir 
despedazar 
cortar 
matar 
\ 
degollar 
vencer 
domar 
^ someter 
\ 
poner en fuga 
huir 
perseguir 
haeeF prisioneros, a /asar 
echar á pique 
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4-.° 
Agricult-ura 
cultivar 
j arar 
cavar 
escardar 
^ sembrar 
abonar, estercolar 
colo-is-ere-colui-cultum, trans. 
aro-as-are-avi-atum, trans. 
sulco-as-are-avi-atum, trans. 
fodio-is-ere-i-fossum, trans. 
runco-as-are-avi-atum, trans. 
sero-is-ere-sevi-satum, trans. 
sémino-as-are-avi-atum, trans. 
stércoro-as-are-avi-atum; trans. 
rigo-as-are-avi-atum, trans. 
írrigo-as-are-avi-2-lum, trans. 
meto-is-ere-messüi-méssum, trans. 
vindémio-as-are-avi-atum, int . 
tero-is-ere-trivi-íritum, trans. 
ínsero-is-ere-ui-insertum ó insevi-insitum, trans. injertar 
puto-as-are-avi-atum, trans. podar 
pasco-is-ere-pavi-pastura. trans. / 
/apacentar 
pascor-ens-pasci-pastus, a. trans. \ 
mulgeo-es-ere-mulsi ó xi-mulsum ó ctum, trans. ordeñar 
jungo-is-8re-jimxi-juiictum7 trans. uncir 
sagino-as-are-avi-atum, trans. cebar 
5.° 
regar 
segar 
vendimiar 
trillar 
Indu-Stria 
coquo-is-ere-coxi-coctum, trans. 
torreo-es-ere-ui-tostura, trans. 
frigo-is-ere-xi-xum ó frictum, trans. 
salio-is-ire-ivi-itum7 trans. i 
salo y sallo-is-ere-i-salsum, trans. \ 
cocer 
asar, tostar 
freír 
i 
salar 
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molo-is-ere-ui-itum, trans 
flngo-is-ere-flnxi-flctum, trans. 
aediflco-as-are-avi-atum, trans. 
exstruo-is-ere-xi-ctum, traris. 
fabricor-aris-avi-atus, d. trans. 
runcino-as-are-avi-atum, trans. 
glútino-as-are-avi-atum, trans. 
térebro-as-are-avi-atum, trans. 
pérforo-as-are-avi-atum, trans. 
flgo-is-ire-flxi-flxum, trans. 
cudo-is-ere-i-cusum, trans. 
excudo-is-ere-i-sum. trans. 
lirao-as-are-avi-atum, trans. 
acuo-is-ere-i-tum, trans. 
texo-is-ere-ui ó i-textum, trans. 
moler 
hacer, construir 
edificar 
construir 
fabricar, hacer 
acepillar 
encolar 
(barrenar, agujerear 
clavar 
| forjar 
limar 
aguzar ó afilar 
tejer 
6.° 
Artes y Ciencias 
pingo-is-ere-xi-pictum, trans. 
sculpo-is-ere-si-tum, trans. 
scalpo-is-&., trans. 
citharizo-as-ari-avi-atum, in t . 
pulso-as-are-avi-atum, trans. 
cano-is-ere-cécini-cantum, trans. 
declamo-as-are-avi-atum, intr . 
medeor-eris-eri, d. int . 
médico-as-are-avi-atum, trans. 
médicor-aris-ari-atus, d. trans. 
7.° 
Comercio 
mercor-aris-ari-atus, d. trans. 
negotior-aris-ari-atus, d. trans. 
pintar 
(esculpir, grabar 
tocar la cítara 
tocar 
cantar 
declamar 
(medicinar ó curar 
comerciar 
traficar 
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emo-is-ere-emi-eptum, tram. comprar 
cómparo-as-are-avi-atum, trans. procurarse 
vendo-is-ere-véndidi-vénditum, tmns, vender 
veneo-is-ire-ii-ivi-itum, d. pas. ser vendido 
pendo-is-ere-pependi, pensum trans. pesar, pagar 
solvo-is-ere-i-tum, trans. pagar 
póndero-as-are-avi-atum, trans. pesar 
metior-iris-iri-mensus, trans. medir 
8.° 
Instriacción 
doceo-es-eíe-ui-doctum, trans. 
erudio-is-ire-ivi-ii-itum, trans. 
éduco-as-are-avi-atum, trans. 
instituo-is-ere-ui-tum, trans. 1 
studeo-es-ere-studui, int . 
disco-is-ere-dícidi, trans. 
lego-is-ere, i , lectum, trans. 
récito-as-are-avi-atum, trans. 
scribo-is-ere-scripsi-scriptum? trans. 
declino-as-are-avi-atum, trans. 
verto-is-ere-versi-versum, trans. 
reddo-is-ere-didi-itum, trans. 
interpretor-aris-ari-atus, d, trans. interpretar 
ensenar 
instruir 
| educar 
dedicarse á, estudiar 
aprender 
leer 
recitar 
escribir 
declinar, conjugar 
¿traducir 
Religión 
véneror-aris-ari-atus, d. trans. 
ínvoco-as-are-avi-atum, trans. 
oro-as-are-avi-atum, trans. 
venerar 
invocar 
orar 
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precor-aris-ari-atus, d. trans. 
déprecor-aris-ari-atus, d. trans. 
imploro-as-are-avi-atum, trans. 
obtestor-aris-ari-atus, d. trans. 
adoro-as-are-avi-atum, tfans, 
sacro-as-are-avi-atum, trans. 
cónsecro-as-are-avi-atum? trans. 
dédico-as-are-avi-atum, trans. 
voveo-es-ere-i-votum, trans. 
benedico-is-ere-xi-ctum, trans. 
santíflco-as-are-avi-atum, trans. 
baptizo-as-are-avi-atum, trans. 
excomúnico-as-are-avi-atum, trans. 
10 
suplicar 
alejar con sup. un mal 
implorar 
poner por testigo 
adorar 
|consagrar 
dedicar 
ofrecer 
bendecir 
santificar 
bautizar 
excomulgar 
J u e g o s y Diversiones 
ludo-is-ere-lusi-lusum, int. y trans. jugar 
sortior-iris-iri-itus, trans. sortear 
luctor-aris-ari-atus7 trans. luchar 
salio-is-ere-ui-tum, int. y trans. saltar 
salto-as-are-avi-atum, int. y trans. bailar 
venor-aris-ari-atus, d. trans. cazar 
aucupor-aris-ari-atus, d. trans. cazar (ayes) 
piscor-aris-ari-atus, d. trans. pescar 
V I 
Verbos cuya acción se refiere principalmente al espacio 
colocar loco-as-are-avi-atum, trans. \ 
colloco-as-are-avi-atum, trans. \ 
pono-is-ere-posui-pósitum, trans. poner 
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posm 
antepono-is-ere 
appono-is-ire 
compono-is-ere 
circumpono-is-ere 
depono-is-ere 
dispono-is-ere 
expono-is-ere 
impono-is-ere 
interpono-is-ere 
oppono-is-ere 
postpono-is-ere 
praepono-is-ere 
propono-is-ere 
repono-is-ere 
sepono-is-ere 
superpoiKMs-ere 
suppono-is-ere 
transpono-is-ere 
ordino-as-are-avi-atura, trans 
statuo-is-ere-i-tum, tmns. 
constituo-is-ere-i-tunij trans 
restituo-is-ere-i-tum, trans. 
destituo-is-ere-i-tum, trans. 
muto-as-are-avi-atum, trans. 
maneo-es-ere-si-sum, int. y trans. 
linquo-is-ere-liqui, trans. 
relinquo-is-ere-liqui-relictum, trans. 
operio-is-ire-ui-tum, trans. 
tego-is-ere-texi-tectum, trans. 
celo-as-are-avi-atum? trans. 
claudo-is-ere-clausi-clausum, trans. 
includo-is-ere-iaclusi-inclusum, trans 
trans. poner antes, anteponer 
¿rcm.s'.poner cerca 
trans. disponer, poner junto á 
trans. poner al rededor 
trans. depositar 
trans. poneráunlado y otro, disponer 
trans. poner fuera, exponer 
trans. poner sobre, imponer 
trans. poner entre,interponer 
trans. poner enfrente, oponer 
trans. poner después, posponer 
pósitum ¿rans. poner primero, preferir 
trans. poner delante, presentar 
trans. poner de nuevo, reponer 
trans. poner aparte, separar 
trans. poner eneima, sobreponer 
trans. poner debajo, sustituir 
trans. trasplantar 
poner en orden, ordenar 
'establecer 
restablecer 
destituir, quitar de su lugar 
mudar 
permanecer 
dejar 
abandonar 
\ cubrir 
i 
ocultar 
cerrar 
encerrar 
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sepelio-is-ire-ivi-ii-sepultum, trans. 
aperio-is-ire-m-tura, trans. 
reperio-is-ire-ui-tum, trans. 
detego-is-ere-texi-tentum, trans. 
fundo-is-ere-fudi-fusum, trans. i 
diffundo-is-ere trans. i 
spargo-is-ere-sparsi-sparsum, trans. 
dispergo-is-ere-dispersi-dispersum,¿ríws, 
impleo-es-ere-evi-etum, trans. 
V I I 
sepultar 
abrir 
encontrar, hallar 
descubrir 
esparcir • 
derramar 
desparramar 
llenar 
comenzar 
Verbos cuya acción se refiere principalmente al tiempo 
coepio (ant.) is-ere-coepi-coeptum, trans. \ 
incipio-is-ere, incepi, inceptum, trans. 
ordior-iris-iri, orsus, d. trans. 
ítero-as-are-avi-atum, trans. 
novo-as-are-avi-atum, trans. 
rénovo-as-ari-avi-atum, trans. 
instauro-as-are-avi-atum, trans. 
permaneo-es-ere-si-sum, int . 
duro-as-are-avi-atum, int . 
persevero-as-are-avi-atum, int. 
cesso-as-are-avi-atum, int . 
moror-aris-ari-atus, int . y trans. 
désino-is-ere-desivi ó ii-itum, trans. 
flnio-is-ire-ii-ivi-itum, trans. 
succedo-is-ere, successi,successum,mír. suceder venir, después 
procedo-is-ere, processi, processum, mí . correr, pasar, trascurrir 
áccido-is-ere-i, int. y unip. \ acaecer 
evenio-is-ere-i-tum, int. y unip. [suceder ó 
contingo-is-ere, cóntigi, contactum, J acontecer 
repetir 
|renovar 
restaurar 
durar 
continuar, perseverar 
interrumpir, suspender 
detenerse, tardar 
cesar de 
terminar 
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V I I I 
Verbos que expresan movimiento 
1.° 
Directo y regresivo 
moveo-es-ere, movi, motum, trans. 
eo, is, iré, ivi, i i , itum, intr . 
gradior-eris, gradi, gressus, d. int . 
peto-is-ere-ivi-ii-itum, trans. 
tendo-is-ere, tetendi, tensum, int . 
pergo-is-ere-? perrexi, perrectum, int. 
erro-as-are-avi-atum, int. 
ámbulo-as-are-avi-atum, int . 
no, ñas, nare, navi, int . 
nato-as-are-avi-atum, int. 
volo-as-are-avi-atum, int. 
curro-is-ere, cúcurri, cursum int . 
própero-as-are-avi-atum, int , 
festino-as-are-avi-atum, int . 
venio-is-ere, veni, ventum, int . 
redeo-is-ire-ii (ivi) itum int . 
reverto-is-ere-i, reversum, int. 
revertor-eris-i, reversus d. int. 
rémeo-as-are-avi-atum, int. 
regredior-eris-i, regressus, d. int . 
2.° 
OblicuLO, ciarvilineo y oscilatorio 
roto-as-are-avi-atum, int. y trans. mover al rededor, rodar 
volvo-is-ere-i, volutum, int . y trans, dar vueltas 
mover 
i r 
andar 
dirigirse, i r á 
marchar á, encaminarse 
proseguir 
andar vagando 
pasear 
| nadar 
volar 
correr 
(apresurarse 
venir 
volver ó tornar 
regresar, retroceder 
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voluto-as-are-avi-atum, trans. hacer dar vueltas, voltear 
vacillo-as-are-avi-atum, int . "bambolear 
labo-as-are, infr. vacilar 
fluctuo-as-are-avi-atum, intr . fluctuar, oscilar 
tremo-is-ere-ui, i n t j trans. temblar 
vibro-as-ari-avi-atum, int. y trans. vibrar 
3. ° 
De arriba abajo 
descendo-is-ere-i-descensum, intr. descender, bajar 
cado-is-ere, cécidi, casum, int . (caer 
décido-is-ere-décidi, int . \ 
labor-eris-labi, lapsus d. int . deslizarse 
delabor-eris-delabi, delapsus, d. in t bajar ó caer suavemente 
clino-as-are-avi-atum, int. y trans I . ,. 
„ • > inclinar 
inclmo-as-are &. \ 
prócido-is-ere-prócidi, int. \ postrarse ó 
procumbo-is-ere, procubui,procúbitum,wí jarro diliarse delante 
prosterno-is-ere,postravi, postratum, tr. ' de 
ruo-is-ere-i-tum int. y tr. caer precipitadamonte, arruinarse 
4. ° 
De abajo arriba 
ascendo-is-ere-i-ascensum, int. y trans. subir 
scando-is-ere-i-scansum, trans. trepar 
levo-as-are-avi-atum, trans. \ 
élevo-as-are &., trans. \elevar' alzar 
tollo-is-ere, sústuli, sublatum, trans. v 
erigo-is-ere, erexi, erectum, trans. [levantar 
surgo-is-ere, surrexi, surrectum, trans. ) 
emergo-is-ere-si-sum, int. saiir del a^na 
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5.° 
De dentro afuera 
exeo-is-ire-exii ó ivi-itum, int 
abeo-is-ire-abii-itum, int 
excedo-is-ere-excessi-essum, int 
egredior-eris, egressus, egredi, d. int 
evado-is-ere-evasi-evasum? int. 
emitto-is-ere-emisi-ssum, tmns. 
erumpo-is-ere-upi-uptum, int 
decedo-is-ere-essi-essum, int. 
discedo-is-ere &., int 
aufiigio-is-ere-i-itum, int 
fugio-is-ere-i-itum, int. 
migro-as-are-avi-atum, int • 
emigro y demigro-as-are int 
mano y emano-as-are-avi-atum, int. 
orior-oreris-oriri-ortus, d. int. 
'salir 
dejar salir 
salir con violencia, brotar 
retirarse 
apartarse, alejarse 
escaparse 
huir 
pasar, ir 
emigrar, pasar á vivir á 
manar 
nacer 
stillo-as-are-avi-atum, int. y tmns. destilar, exhalar 
exporto-as-are-avi-atum, tmns. exportar 
extraho-is-ere, extraxi, extractum, tmns. extraer 
effundo-is-ere, effudi, effusum, tmns. derramar, vaciar 
6.° 
De afuera adentro 
intro-as-are-avi-atum, int. \ 
ingredior-eris, ingressus, ingredi, d. int-
ineo-is-ire-ivi ó ii-itum, int. } entrar 
introeo-is-ire &., int. 
inyado-is-ere, invasi, invasum, tmns. 
introduco-is-ere-,introduxi,introductum,t I . , -, • 
7 ' ' introducir 
mduco-is-ere, &., íraws. 
.acercarse 
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penetro-as-are-avi-atum? i n t y trans. penetrar 
raergo-is-ere, mersi, mersum, trans. sumergir 
submergo-is-ere &., trans. hundir 
7.° 
De Atracoión 
adeo-is-ire-ii, aditum, intr . 
accedo-is-ere, accessi, accessum, intr. 
propinquo y 
appropinquo-as-are-avi-atum, intr . 
advenio-is-ere-i-tum, intr. 
advento-as-are-avi-atum, int. 
attraho-is-ere, attraxi, attractum, trans. 
allicio-is-ere, allexi, allectum, trans. 
jungo-is-ere, junxi, junctum, trans. 
conjungo-is-ere-xi-ctum, trans. 
cóngrego-as-are-avi-atum, trans. 
misceo-es-ere-ui-stum ó xtum, trans. 
comitor-aris-ari-atus, d. trans. 
sequor-eris-sequi-secutus, d. trans 
prosequor-eris &.; d. trans. 
8.° 
[arribar, llegar 
-atraer 
unir 
eunir 
mezclar 
acompañar 
seguir 
escoltar 
De Repulsión 
discedo-is-ere, discessi, discessum, int. ) 
digredior-eris-i-digressus, d. int. 
recedo-is-ere-recessij recessum, int . 
proflciscor-eris-i-profectus, d. int 
fugio-is-ere-i-itum, int. 
repello-is-ere, répuli, repulsum, trans. 
averto-is-ere, averti, aversum, trans. 
amoveo-es-ere-i, amotum, trans. 
apartarse ó alejarse 
partir 
huir, escaparse 
rechazar 
retirar 
alejar 
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arceo-es-ere-ui, trans. apartar 
dívido-is-ere, divisi, divisum, trans. dividir 
disjungo-is-ere-disjunxi, disjunctum^mns. desunir 
separo-as-are-avi-atum, trans. i 
t i > separar disgrego-as-are-avi-atum, trans. ( r 
linquo-is-ere, liqui, trans. dejar 
relinquo-is-ere. reliqui, relictum, trans i , , 
• . , }abandonar 
desero-is-ere-m-tum, trans. i 
9.° 
De tracción 
fero-fers-ferre, tuli, latum, trans i 
porto-as-are-avi-atum, trans. 
. ' ' /llevar 
gero-is-ere-gessi-gestum, trans. i 
veho-is-ere, vexi, vectum, trans. 
bajulo-as-are-avi-atum, trans. llevar á cuestas 
duco-is-ere, duxi, ductum, trans. conducir 
affero-fers-ferre, attuli, allatum, trans. 
adduco-is-ere, adduxi, adductum, trans. 
transfero-fers-ferre írtm-s'. ) i , 
, . , J trasportar, trasladar traduco-is-ere trans. \ 
transmitto-is-ere-misi. missum, trans. i 
, , ,.,. . , > trasmitir 
trado-is-ere-didi-itum, trans. \ 
10 
De impulsión 
pulso-as-are-avi-atum, trans. echar 
pello-is-ere? pépuli, pulsum, trans. arrojar 
impello-is-ere, impuli, impulsum, trans. empujar 
jacio-is-ere-jeci, jactum, trans. arrojar, t irar 
jacto-as-are-avi-atum, trans. arrojar frecuentemente 
stímulo-as-are-avi-atum, trans. estimular 
íncito-as-are-avi-atum, trans. incitar 
excito-as-are-avi-atum, trans. excitar 
traer 
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Perciasión y fricción 
tropezar, chocar offendo-is-ere-i-offensum, trans. 
incurro-is-ere-i-incursum, i n t 
cudo-is-ere-i, cusum, trans. jgolpear 
batuo-is-ere-i, trans. f sacudir 
tundo-is-ere, tútudi, lunsum y tussum, t. ^macliacai 
quatio-is-ere, quassi, quassum, trans 
frico-as-are-ui-tum, trans. 
réfrico-as-are-ui-atum, trans. 
scabo-is-ere-i, trans. 
IX 
frotar 
refregar 
rascar 
De estado 
caleo-es-ere-ui, int. 
calesco-is-ere, calui, int . 
ardeo-es-ere, arsi, arsum, int . 
ferveo-es-ere, ferbüi, int. 
tepeo-es-ere-tepui, int . 
frigeo-es-ere-frigui, int . 
rigeo-es-ere-rigui? int. 
horreo-es-ere-horruij int . 
sto-as-are-steti-statum, int . 
sedeo-es-ere, sedi, sessum, int . 
jaceo-es-ere-ui, int. 
récubo-as-are-ui-itum, int. 
vaco-as-are-avi-atum, int. 
valeo-es-ere-ui, int. 
aegroto-as-are-avi-atum, int . 
lángueo-es-ere-ui, int . 
liveo-es-ere, int. 
estar caliente 
entrar en calor 
arder 
hervir 
estar templado 
estar frío 
estar helado, tieso 
encresparse 
estar derecho 
estar sentado 
estar echado 
estar recostado 
estar vacío 
estar bueno 
estar enfermo 
estar fatigado 
estar cárdeno 
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furo-is-ere, int. 
turgeo-es-ere,in¿. 
madeo-es-ere-ui, int 
lateo-es-ere-ui, int 
pateo-es-ere-ui, int 
haereo-es-ere-haesi? haesum, int. 
sordeo-es-ere-ui (raro) int. 
aequo-as-are-avi-atum, trans. 
súpero-as-are-avi-atum, trans. 
excello-is-ere-ui, int. 
praesto-as-are-prsestiti-atum ó itum, 
emineo-es-ere-ui, int. 
estar furioso 
estar hinchado 
estar mojado 
estar oculto 
estar abierto 
estar unido 
estar sucio 
igualar 
superar, exceder 
sobresalir 
trans sobrepujar, exceder 
descollar 
Cuarta parte 
ADVERBIOS 
i.0 
Adverbios de lugar 
ubi? en dónde? 
hic aquí 
istic ahí 
illic allí 
ibi allí 
ibidem en el mismo lugar 
intus dentro 
foris fuera 
supra arriba 
infra abajo 
ante delante 
post detrás 
prope cerca 
longe lejos 
quo? 
huc 
istuc 
illuc 
á dónde? 
aquí 
ahí 
allí 
unde? 
hinc 
istinc 
illinc 
inde 
índidem 
superne 
inferné 
cominus 
éminus 
qua? 
hac 
istac 
illac 
de dónde? 
de aquí 
de ahí 
de allí 
de allí 
del mismo lugar 
de dentro 
defuera 
de arriba 
de abajo 
de cerca 
de lejos 
por dónde? 
por aquí 
por ahí 
por allí 
eo 
eodem 
intro 
foras 
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á aquel lugar ea 
al mismo lugar eadem 
adentro 
afuera 
poraquellugar 
por el mismo lugar 
quorsum? 
horsum 
istorsum 
illorsum 
sursum 
deorsum 
prorsum 
rursum 
introrsum 
hacia dónde? 
hacia aquí 
hacia ahí 
hacia allí 
hacia arriba 
hacia abajo 
hacia adelante 
hacia atrás 
hacia dentro 
2.° 
Adverbios de tiempo 
hodie 
nunc 
perendie 
pridie 
interdiu 
mane 
semper 
adhuc 
tune 
antea 
interea 
hoy 
ahora 
pasado mañana 
el día antes 
de día 
-por la mañana 
siempre 
todavía 
entonces 
antes 
entre tanto 
heri 
eras 
nudiustertius 
postridie 
noetu 
véspere 
nunquam 
jam 
simul 
postea 
mox 
ayer 
mañana 
antes de ayer 
el día después 
de noche 
por la tarde 
jamás 
ya 
al mismo tiempo 
después 
luego 
pridem 
dudum 
olim 
quondam 
quotidie 
diu 
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hace t iempo nuper 
aliquando 
Jenotrot iempo nonnun(1Uam 
saepe 
todos los d ías quotannis 
por mucho t iempo parumper 
paulisper 
3.° 
Adverbios de modo 
poco h á 
alguna vez 
muchas veces 
todos los años 
[por poco t iempo 
bene bien ó buenamente 
jucunde agradablemente 
dulce dulcemente 
fácile f á c i l m e n t e 
male mal ó malamente 
injucunde desgraciadamente 
ácriter con aspereza, con valor 
docte 
prudenter 
feliciter 
humane 
humaniter 
mérito con 
libere 
sensim 
paulatim 
doctamente 
con prudencia 
felizmente 
[humanamente 
| con trabajo, d i -
j f í c i l m e n t e 
con ignorancia 
sin re f lex ión 
miserablemente 
(duramente 
r azón , merecidte 
l ib remente 
/poco á poco 
i despacio 
difficile 
difficulter 
indocte 
imprudenter 
misere 
dure 
duriter 
inmérito sin r azón , in j te . 
gratis graciosamente, de valde 
raptim apresuradamente 
súbito repentinamente 
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quantum 
multum 
nimis 
plus 
satis 
etiam 
ita 
certe 
nae 
profecto 
sane 
quidem 
nempe 
nimirum 
4.° 
Adverbios de cantidad 
cuanto 
mucho 
demasiado 
más 
bastante 
tantum 
parum 
paululum 
minus 
áffatim 
5.° 
tanto 
poco 
muy poco 
menos 
con abundancia 
Adverbios de afirmación y negación 
¡sí non \ 
¡así haud [no 
ne . . . / 
sí nec ( . 
. i n i , y no 
seguramente ñeque ' 
nequáquam i de ninguna 
en verdad haudquaquam (manera 
sin duda mínimo de ningún modo, 
evidentemente nada menos que eso 
6.° 
Adverbios de interrogación, duda y mostración 
an? acaso? 
aune? pues qué, nó? 
num? acaso, por ventura? (cuando se responde nó) 
nonne?por ventura, pues qué? (cuando se responde sí) 
ítane? asi? 
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cur? ) ,0 
< por que/ 
quare? I r 1 
quomodo? cómo? 
utrum... an...? ej. utrum ea vestra an nostra culpa est? 
es vuestra esa fal ta ó nuestra? 
utrum... necne? ej. utrum emeris necne? si has comprado ó no? 
forsan \ q u i z á en (, , , . , w 
fórsitan t a l vez ecce ^ a h í , t e d aqm 
fortasse /probablemente 
forte acaso 
Quinta parte 
PREPOSICIONES 
l.0 
Lugar de donde ó punto de partida 
a ct matre venio vengo de casa de mi madre, 
ab ah aliis a l i i discedunt los unos se alejan de los 
otros. 
de de finihus suis exire salir de su territorio 
e e puteo haurire aquam sacar agua de un pozo 
ex Annihal ex Ital ia decédere coactus est Annibal se 
vió obligado á salir de Ital ia 
• 2.° • 
Lugar á donde 
ad eam domum omnes profecti sunt todos se enca-
minaron hacia aquella casa 
ad ad regem confugit se acogió al rey 
nc ad ludos pecuniae decernerentur que no se con-
signasen sumas para diversiones públicas 
Í
redüt inpatriam suam regresó á su patria 
proba vita vía est i n coelum una vida honrada es 
el camino del cielo 
Tersus cum Brundusitm versus ires cuando ibas hacia 
Brindis 
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3. ° 
Lugar en donde 
dum haec i n Hispania geruntur mientras esto 
l sucede en E s p a ñ a 
in a^ ^ < amor i n parva te juhet esse casa el amor te manda 
/ v i v i r en una p e q u e ñ a casa 
rdeinde Greciae sicut apud nos d e s p u é s en Grecia 
apud ) lo mismo que entre nosotros 
[esse apud dliquem estar en casa de alguno 
4. ° 
Lugar por donde y hasta donde 
\faciam iterper Galliam h a r é m i viaje por Francia 
per \coronam auream per forum ferré l l eva r una coro-
^ na de oro por el foro 
usque usque extremos Orientis términos hasta los ú l t i -
mos extremos de Oriente 
ad ad gravissimas verhorum contumelias hasta los 
mas graves dicter ios 
/ humerorum tenus hasta los hombros 
I cápite tenus hasta la cabeza 
tenus 
Situación 
ante ^post me erat Aegina, ante Megara á m i espalda 
post \ estaba Eg ina delante Megara 
apud apud eosdem júdices delante de los mismos jueces 
coram coram pópulo á v is ta del pueblo 
cum cum amicis con los amigos 
super(ab) fronde super v i r id i sobre la verde yerba 
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(ac) cum din super vallum prcecipitarentur p r e c i p i -
t á n d o s e unos sobre el val lado 
supra supra ségetes por cima de las mieses 
infra infra coelum debajo del cielo 
sub (ac) suh furcam iré pasar por debajo de la horca 
(ab) suh tegmine fagi á la sombra de u n haya 
sub mensa effúndere vinum echar el v ino debajo 
de la mesa 
subter suhter fastigio, bajo el techo 
(ac y ab) suhter Utore debajo de las costas 
Ínter inter urhem ac Tiherim entre Eoma y el T í b e r 
circum cum circum axem suum convertat girando a l re-
dedor de su eje 
circa circa casam a l rededor de la casa 
apud apud focum sedere estar sentado á la l u m b r e 
circa circa montes Armeniae cerca de los montes de 
A r m e n i a 
juxta juxta viam j u n t o a l camino 
prope prope hostium castra cerca del campamento ene-
migo 
cis cis Euphratem del lado acá del Eufrates 
citra citra fluvium de la parte acá del r io 
trans trans montem Taurum pasado el monte Tauro 
ultra castra fecit ultra montem a c a m p ó a l otro lado del 
monte 
extra extra provinciam fuera de la p rov inc ia 
6.° 
Tiempo 
ante ante meridiem antes del medio d ía 
citra citra témpora trojana antes de los tiempos de 
T r o y a 
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post post legem Une constitutam después de estable-
cida la ley 
ad ad mensem Januarium hasta el mes de Enero 
^ in annum próximum para el año próximo 
) in lucem dormiré dormir hasta ser de día 
intra intra sex dies en el espacio de seis días 
per per viginti et quator annos por espacio de 24 años 
sub suh véspenm al anochecer 
(ac yab) sub adventu romanorum al tiempo que llegaban 
los romanos 
super super media nocte pasada la media noche 
Causa (*) 
a a spe quam liabebat por la esperanza que tenía 
ab feroces ab re bene gesta envalentonados por el fe-
liz éxito 
de flebatpater de fílii morte, de patris filius el padre 
lloraba por la muerte de su hijo y el hijo poi? 
la de su padre 
ex ex doctrina nóbilis et clarus ilustre y esclarecido 
por su saber 
ob ob id factum por este hecho 
prae nec loqui prae moerore potuit no pudo hablar de 
tristeza 
propter propter frigora á causa del frió 
Modo, manera y medio 
cum cura atque diligentia con cuidado y esmero 
cum silentio en silencio cum 
V) Estas preposiciones y las del párrafo siguiente generalmente no van expresas 
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de de industria de intento 
clam clam uxorem tuam sin que lo sepa t u mujer 
(ac y ab) clam viro á escondidas del marido 
\per litteras por carta 
^er )|;ef nuntios por medio de mensajeros 
Sexta parte 
CONJUNCIONES 
i.0 
Unión 
«t pater et films el padre y el hijo 
que pulsus fugatusque est exércitus el ejército fué de-
rrotado y puesto en fuga 
ac solutus ac liher á cura desembarazado y libre de 
cuidados 
atque póssuü domum atque hórrea fecit asento su casa 
ó hizo sus graneros 
nec nec meliores neo beatiores ni mejores, ni más fe-
lices 
ñeque mendacium ñeque dioebat, ñeque pati poterat ni 
mentía ni podía sufrir que otro mintiese 
quoque tu quoque Brutus tú también Bruto 
nonsolum non solum públicas sed etiam privatas injurias no 
non modo sólo los daños causados á la república, sino 
sed etiam también los suyos 
2.° 
Separación ó alternativa 
aut aut occiderat i n praelio aut gráviter vulneratus 
discesserat ó habían sucumbido en la batalla ó 
habían quedado heridos de gravedad 
vel 
ve 
sive 
seu 
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vel tu me vende vel face quod Ubi luhet véndeme ó 
haz lo que quieras 
plusve minusve más ó menos 
sive dolo seu jam Trojae sic fata ferehant ó por 
traición ó porque éste era ya el destino de 
Troya 
seu maneant seu proficiscanhir ya se queden ó ya 
se marchen 
3.° 
Contrariedad ó restricción 
at ad videte hóminis audaciam pero ved el atrevi-
miento de este hombre 
pérdite vivit sed quid ad nos trae una vida rela-
jada pero que nos importa á nosotros 
sed nolo bellum sed pacem no quiero guerra sino paz 
vero Ule vero quid sentit pero cuál es su modo de 
pensar? 
autem lego autem libentíssime pero me entrego á la lec-
tura con muchísimo gusto 
tamen tamen intélligo comprendo sin embargo 
4.° 
Deducción ó consecuencia 
atqui atqui nemo videt, nullo igitur testimonio inn i t i -
tur es así que nadie lo ha visto luego ningún 
testimonio cuenta á su favor 
igitur est igitur id quo i l la conficiuntur hómine melius 
luego el sér que las crió es más poderoso que 
el hombre 
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ergo graecum te maluisti dici, graece erg o te salido pre-
feriste pasar por griego, pues en griego te 
saludo 
ítaque ítaque verba pro eo fecit frater ejus Tisagoras así 
pues le defendió su hermano Tiságoras 
eo frater es, eo vereor eres mi hermano y por eso te 
respeto 
ideo n ih i l laboras, ideo n ih i l habes no trabajas, asi es 
que nada tienes 
idcirco idcirco verae amicitiae sempiternae sunt por eso 
son eternas las verdaderas amistades 
5.° ' 
Tiempo 
quum quum cdiquid hujttsmodi auditis cuando ois algo 
ó cum semejante 
dum dum haec i n Hispania geruntur mientras esto su-
cede en España 
doñee doñee eris felix,muUos numerdbis amicos mientras 
seas feliz contarás muchos amigos 
ubi ubi i l lux i t luego que amaneció 
quando guando legatos T y n m missimus cuando envia-
mos nuestros embajadores á Tiro 
antequam antequam discédimus antes que nos vayamos 
^v'ms^mm priusquam dicere incipio antes de empezar á ha-
blar 
postquam postquam pervenit eo en cuanto llegó allí 
símul ac simul ac belli patiens erat juventus así que los jó-
ó atque venes estaban en disposición de poder tomar 
las armas 
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6. ° 
Causa 
quod conjectus est i n vincula publica, quod non posset 
solvere pecuniam hanc p u s i é r o n l e preso,porque 
no pod í a pagar aquella m u l t a 
quia g_uia nóminor leo porque me l lamo l e ó n 
quoniam quoniam suaves miscetis odores porque m e z c l é i s 
unas con otras el suave aroma 
nam nam divitiarum et formae gloria fuxa atque frá-
gilis est porque la g lor ia que dan las riquezas 
y la hermosura es f rág i l y perecedera 
enim videre enim se hóminum vestigia p r rque h a b í a 
descubierto huellas humanas 
7. ° 
Comparación 
ut ut tutees item censes omnes esse piensas que todos 
son como t u eres 
sicut sicut ego accepi s e g ú n tengo entendido 
velut velut demonstrat Sócrates como S ó c r a t e s nos de-
muestra 
quam lihentius quam verius con m á s placer que verdad 
tanquam aptud eum sic fui tanquam domi meae estuve en 
su casa t an bien como en la m í a 
-8.° 
Condición 
si si vis, dabo Ubi testes si quieres, te d a r é testigos 
ni n i virtus fidesqioe vestra satis mihi spectata foret 
si no conociera yo á fondo vuestro valor y 
lea l tad 
nisi nisi quis ad me scripserit sino es que alguno me 
haya escrito 
dum 
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bderint, dum métuant aborrezcan en buen hora, 
con tal que teman 
modo modo ut facerépossis con tal que puedas callar 
dúmmodo dimmodo potentiam consequantur con tal de con-
seguir el poder 
9.° 
Concesión 
etiamsi ñeque id ássequi potuisset, etiamsi cupisset y no 
hubiera podido conseguirlo, aunque lo hubie-
se deseado 
etsi etsi ahest matúritas aetatis aunque le falte la 
madurez que traen los años 
tametsi tametsi sedulo dissimulat por más que lo disimu-
la bien 
quamquam quamquam et possis et delicia córrigas aunque 
puedas y corrijas los defectos 
quamvis quamvis prudens ad cogitandwn sis por masque 
seas prudente y sagaz para pensar 
vita hrevis est, licet supra mille annos exeat la v i -
da sería breve, aunque durara mil años 
10 
Fin ú Objeto 
milites delecti missi sunt ut occuparent Thermópi-
las enviaron soldados escogidos para que to-
masen el paso de las Termopilas 
u t i consilium silentio prémerent para que guar-
dasen reserva acerca del proyecto 
quoque minus dúbites y para que no te quede la 
menor dnda 
ne ill is sánguinem nostnm largiantur para que 
no prodiguen nuestra sangre 
licet 
ut 
i t i 
quo 
ne 
Séptima parte 
INTERJECCIONES 
De Alegría 
ah, o, oh; io, evax, evoe, ah, oh, ay, viva, olé 
De dolor 
hei, heu, eheu, oh, ay, huy: hei mihi ¡ay de mi! 
De Animación 
eia, eho, euge, age, macte, ea, anda, valor, ánimo, vaya! 
De Aversión ó Desagrado 
apage, hui, phu, ay, puf, uf, hny, quita allá! 
Amenaza é Indignación 
vae, hei, pro, proh, ah, ira de Dios, vive el cielo, mal haya! 
vae victis ay de los vencidos! pro Demn imnortalium oh 
Dioses inmortales 
Sorpresa 
o, hem papae hola, diantre, cáspita, caramba! 
Para llamar 
hem, eho, heus, ehodum, eh, hola, palabra 
Para imponer silencio 
st, pax, chist, chitón, silencio 
FIN 
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